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Lupta pentru noua lege electorală.
Proiectul de lege electorală al j 
partidului naţional român. j
Faţă «ie proiectul lui Tis.t-Lukaci, dc- | 
putaţii noştri naţionalişti nu se mulţumesc j 
sumai să-l combată (să lupte contra lui) j 
•u toată tăria, ci au alcătuit şi ei un pro- ; 
■iuct (plan) de lege electorală aşa cum ar 
irebui să fie la noi, ca să se poată face : 
dreptate tuturor popoarălor din patria 
noastră.
Proiectul electoral al deputaţilor io- 
«•■Vii e compus din şase capitole cu 82 de 
paragrafi.
După proiectul acesta, ar avea drept 
ie  vot toţi cetăţenii statului, fără deose­
bire dc sex (bărbaţi şi femei), cari au 
împlinit vârsta de '21 de ani şi sunt tre- 
•nţi în listele electorale.
Nu vor putea avea drept de vot pm-
4.,anii, poliţiştii şt toţi cei însărcinaţi cu 
pa “it ia rea forţei publice, .i|>oi cci nebuni şi 
piiinesc ajutoare din fondul si.îrfuilor, 
•el care a fost condamnat iu două rânduri 
pentru beţie la cel puţin doi ani ; nu mai 
.♦i i  dreptul do vot ceice au foit condamnaţi 
Iu închisoare pentru crime si alte fiirăde- 
!c<y grele, precum :>i ceice şi-au perdut 
di cp tul do vot in urma unei sentinţe jude- 
oMoroşti.
Fiecare alegator e oblicat kA-*i indc- 
p((iu:ik,.i dreptul de vot în persoană. Un 
alegător ii ti |>oate avea decât un siii)nir\ot.
Deputat poate fi ales orice cetăţean cu 
drept dc a legăto r, caic a împlinit xârsta 
«ic i() ani şi este socotit ca vrednic a ocup« 
jiccat.t.1 demnitate.
Nu pot fi îi Ieşi deputaţi următorii: 
f uncţionarii administrativi, magistraţii 
ni acel cerc electoral, unde funcţionează sau 
unde au funcţionat mai înainte, comiţii su­
premi, prim-pretorii, pretorii, comandanţii 
de jandarmi si poliţie in acclaş oraş sau 
comitat.
Fiecare cerc electoral va alege un sin­
gur deputat.
Numărul alegătorilor intr’un cerc va 
fa iu raport cu numărul populaţiei. Un de 
putat va reprezenta în Cameră 50 de mii
de locuitori.
La formarea cercurilor electorale sa se
ţma seamâ de situaţia geografici (împre- 
iurările cum locuesc) a naţionalităţilor şi 
*4 se formeze cercuri electorale numa. pen­
tru naţionalităţi.
Fiecare comună sau oraş sau parte de 
•re*, în care sunt cel puţin 500 de votanţi, 
va forma un cerc de votare separat.
Votarea se va face în fiecare comună 
•cţwtrat. votul va fi secret.
Listele electorale se vor verifici din 
5 în 5 ani şi vor fi supuse spre .aprobare 
comitetului central din fiecare ccrc electoral.
•
Acesta e proiectul nostru. Jidano-Ma- 
ghiarii şi slugile lor, Saşii, îşi bat joc de 
el. Gazetele din Viena, cari n’au fost cum­
părate de guvern, scriu însă toate, că pro­
iectul Românilor e singurul proiect cinstit 
pentru o lege electorală în Ungaria.
Nu vom birul cu el acum, dar nu va 
mai trece mult şi şi in Ungaria se va face 
dreptate.
Foloasele votului universal, 
egal şi secret.
Am dat mai sus părţile de căpetenie, 
cari sunt cuprinse în proicctul de lege al 
Românilor. Unele părţi n * ii fost siliţi a le 
liisa afara din lipsă dc loc, fiindcă 
am dorit a informa cetitorii şi asupra 
celorlalte mişcări din ţară în legătură cu 
legea doctorală. Ha ani primit şi o seamă 
dc întrebări «supra votului universal, la 
cari încă voim a răspunde din ncest prilej.
Mai mulţi cetitori ne întreabă: Care 
*r fi pentru noi folosul votului universal, 
egal, -ii secrct? D e sp re  aceasta am scris mal 
de multe ori dc câţiva ani încoace. Spunem 
însă bucuros şi acum, care nr fi folosul.
Cel mai însemnat aşezământ al unei 
ţări e dieta ci, pentrucă acolo se votează 
toate legile cu privire la dări, păduri, pă­
şuni, regularea râurilor, pescuit, vânat, ne- 
Foţ, meserii, fabrici, cumpărarea şi vânza­
rea moşiilor şi împărţirea lor la ţărani, 
timbre, armată, taxe la postă şl telegraf, 
administraţie (funcţionarii comunali, co- 
mitatensi, de stat), şcoli, biserici, judecă 
torli, tribunale, scurt tot ce priveşte viaţa 
omului dela naştere pană la moarte.
Legile acestea Ie votează deputaţii, iar 
pe deputaţi îi aleg aceia, cari au drept de
vot, adecă alegătorii.
La noi în Ungaria sunt numai câteva 
sute de mii de alegători, pe când ar trebui 
să fie multe milioane, adecă multe mii de 
mii. Alegerea se face pe faţă, adecă^ aşa, 
ca cel slab de înger să nil cuteze să vo­
teze pe cine ştie că va vota ca deputat legi 
drepte pentru popor. In felul acesta ajung 
deputati mai tot domni de aceia, cari nu 
caută să voteze legi pentru folosul popo­
rului, ci pentru căpătueala a câteva sute 
de mii de lacomi de averi nemuncite şi de 
stăpânire şi subjugare a milioanelor de 
cetăţeni, cari muncesc de se spetesc, pen- 
mica să poată plăti dările cele mari si să 
«rească feciori pentru armata.
Dacă ar aveâ drept de vot de pildS 
toţi oamenii dela 24 de ani în sus, fără1 
deosebire de avere şi ştiinţă de carte, nu 
s'ar mai putei cumpăra suflete, iir fiind 
votul secret (cu ţiduli), nu le-ar mai păsa 
oamenilor de ameninţările tuturor parazi­
ţilor, cari trăesc de pe spinarea no'astră.
Dacă s’ar alege deputaţii după votul 
universal, egal şi secret, am aveâ o dietă; 
compusă numai din deputaţi, cari sa voteze 
legi spre binele poporului. Atunci dările 
cele mari le-ar plăti fabricanţii, bancherii,, 
proprietarii cei mari, nu ca acum, când me­
seriaşul, negustorul cel mic şi plugarul plă­
teşte din venitul lui cu mult mai inult sta­
tului decât aceia, după cum am arătat de 
nenumărate ori cu dovezi. Atunci legile de­
spre păduri şi păşuni nu ar fi astfel întoc­
mite, încât omul să moară dc frig lângă 
pădurea plinii tic uscături pe jos, vitele să 
ne penră dc foame nu departe dc păşunile 
grase din pădure. Târnavele, MurSşul, O l­
tul, Somcşcle, Crişurile şi alte râuri dela 
noi nu s’ar mai revărsa în fiecare an pră- 
pădindu-ne holdele, căci dicta ar vota bani,, 
ca malurile lor să fie întărite. Moşiile sta­
tului şi ale proprietarilor mari, cari au dat 
faliment (au sărăcit) din cauza vieţii lor 
destrăbălate, ar fi împărţite la oamenii dm 
apropierea lor, nu să se aducă tonţi 
noaielc de cine ştie unde şi să fie făcuK> 
proprietari fără muncă. Pe căile ferate ta­
xele dc călătorie ar fi pentru oamenii din 
popor cât se poate de mici, nu ca acum- 
Slujbaşii comunali, comitatenzi (dela comi­
tat) şi de stat dintre Români ar fi atunci 
toţi Români, totul ar merge româneşte. A- 
fară de aceea slujbaşii n’ar mai facc pe 
domnii, ci ar fi aceea ce-i arată şi numele, 
slujitori ai poporului. Statul ne-ar plăţi a- 
tunci toţi învăţătorii noştri româneşti la 
şcoale romaneşti şi nu ne-ar batjocori sa­
tele cu şcoale de limbă străină. Bisericile 
noastre ar primi atunci şi ele ajutoare de 
milioane, nu de câteva sute de mii ca acu- 
ma. Şi multe alte foloase am aveâ de pe 
urma votului universal, egal şi secret, pe 
care-1 cere întâiu şi întâiu partidul nostra 
naţional român;- al cărui membru nu nu­
mai că e dator să fie fiecare Român, dar 
fiecare Român e dator să pedepsească şi 
să blăsteme pe ticălosul, care va cuteză 
să-şi dea votul străinului sau şi celuice 
minte, că e Român, cu toatecă acesta t»nfc 
cu asupritorii neamului nostru.
Pentru votul universal, egal şi secret 
e dator să lupte fiecare Român, dela Vlă­
dică până la opincă, orăşan şi sătean, bo­
gat şi sărac. Căci fără de el nu putem a- 
junge la dreptate.
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Contra proiectului de lege 
electorală al lui Tisa-Lukaci.
Agitaţia socialiştilor. -  Adunările po­
porale ale partidelor din opoziţie. — 
Mişcarea comunelor. -  Ameninţările 
Iui Lukaci.
Partidul social-dcrnocrat a răspândit 
un manifest (o scrisoare) tipărit în câteva 
milioane de exemplare. ■ In manifest se 
arată, că criza (neorânduiala din dietă şi 
alte neajunsuri, ce au venit peste noi în 
anul trecut) a aruncat mii şi mii de mun­
citori în cea mai neagră mizerie. O  lecuire 
e nenorocirii :iu e cu putinţă, căci ţara nu 
are dietă. Ceice sunt în dieta de-acum nu 
reprezintă interesele poporului, ci pe ale 
păturii stăpânitoare. Nici când n ’a fost în 
Ungaria un guvern, care să se intereseze 
aşa dc puţin de popor. Ca semn de protest 
(împotrivire şi nemulţumire), muncitorimea 
a hotănt să proclame (să facă) grevă ge­
nerala (încetarea muncii) în ţara întreagă, 
u re v a  are să fie o răfueală cu toţi aceia, 
can au dus ţara spre aceasta prăpastie.
nn aceasta grevă trebuie să dispară ori 
tara, ori aceasta dietă de clasă (adecă a 
patuni paraziţilor). Muncitorimea va stărui 
«n lupt.i ce o porneşte şi aceasta luptă va 
i puternica şi revoluţionai;,, diiar de ar 
fi însoţită dc cele mai ffrcIe urmări.
«Mişcarea muncitorilor disciplinaţi mili- 
ăreşte va aduce roade vi, pentru o „oua 
Ungarie viitoare.
După cum se vede, chiar şi o parte 
mare a poporului maghiar e împotriva pro­
iectului Iui Tisa-Lukaci. Cu atât mai aspră 
trebuie să fie împotrivirea naţiunii române, 
mai ales că prim-ministrul a avut obrăzni­
cia să spună pe faţă în dietă, că înadins
o croit proiectul astfel, încât Românii să 
aibă cât mai puţini alegători dietali, iar 
prin legea despre împărţirea cercurilor e- 
lectorale se va îngriji, ca nici aceştia să 
nu ne putem alege pe deputaţii noştri na­
ţionalişti.
Singura lege electorală dreaptă e cea 
cuprinsă în proiectul prezentat de deputaţii 
noştri, care prevede şi catastrul naţional al 
alegătorilor, adecă fiecare naţiune din Un­
garia să-şi aleagă deosebit pe deputaţii săi.
Opoziţia încă a ţinut mai multe adu­
nări poporale. Cea mai însemnată a fost 
a Arad, a vorbit cel dintâiu marele
înşelător >j mincinos vag.ibtiml prin două 
contiiK-:ite (in Luropa şi America), Aponi. 
A pe democratul, lăudând proiectul
Ov U-Kc al knştiijş(j|or, care şi dacă măreţe 
“ •va mai tare numărul alegatorilor ro- 
•nani. dar totuşi a îngrijit, ca lidano-Ma- 
iimam să rămână deasupra. A urmat Ji-
< a.iu .ij ),ii, cate spunea, că cercurile clec-
,or'lU' <)m A n !'--11 dl- celor din Abrud 
Şi Oc na-Mbuilui ar f, fac,te pentru Români, 
i.uul se ştie, ca cu toată majoritatea aces­
tora. fărădelegile guvernelor au scos aici 
«ot deputaţi jidani sau slugi de-ale Jidani-
,‘’r A‘*«:v:irnt, ra Ia O na-Sibiitlui i-au a- 
jutat şi Saşii.
l-a adunare.! din Timişoara a vorbit fo­
itul preşedinte a! camerei Na vai. care a pă- 
rns.t partidul guvernamental, pentruca pro- 
uv!ul de lego electorala al guvernului i se 
P-ire nedrept. De altminteri şi N\-nai a 
Wms, ra „ic, el nu vrea o lege pc deplin ! 
'•reapta, ca sa mi se pnmejdueasca prea ; 
lire stapanirea paraziţilor.
!
împotriva proiectului Tix.i-Lukaci sa \ 
pornit ş, o mişcare a comunelor din Ungă- !
cari »or s.i ţin.i un congres (o adunare i 
««rc), in care să s e  sfătueasca şi asupra i 
mijloacelor de îmbunătăţire a stării lor 
materiale, dar bă şi protesteze totodată im- : 
potriva proiectului lui Tisa-Lukaci şi sa ! 
ceara votul cu adevărat universal. i
* j 
Pan,dul guvernamental a ţinut o şe- ! 
dinţa, in care a vorbit prim-ministrul Lu­
kaci. întreaga lui vorbire a fost o lungă 
ameninţare Ia adresa opoziţiei, care nu vrea 
sa se plece în faţa criminalului Iui proiect 
de lege electorală. Pe socialişti i-a amenin­
ţat cu cele mai aspre mijloace, adecă cu 
gloanţe!, iar pc conducătorii lor cu temni- 
1a. de vor cuteză să proclame greva cre- 
nerală.
Pertractări de pace Intre guvern şi 
reprezentanţii naţiunii române. Foile 
jidano-rnagiiiarc din Pesta scriu, ca intre 
guvern şi reprezentanţii partidului naţional 
român (adecă naţiunea română) s’au înce­
put tratative (consfătuiri) pentru a impăcă 
pc Români. Reprezentanţii noştri au făcut 
un memorand, în cari arata drepturile noa­
stre călcate pe terenul politic, cultural şi 
economic. Intre altele cer desfiinţarea legii 
ştolare barbare a lui Ajwni dela 1007, res­
pectarea iu (oale amănuntele a legii naţio­
nalităţilor dela ISfiS.
Se mai spune, ca dl Teodor Aliftali a 
'orbii cu Tisa in privinţa hoţiei cu comu­
nele româneşti alăturate la episcopia pă- 
ga na dc I laidudotog cerând ca toate comu­
nele româneşti, cari au protestat împotriva 
smulgerii lor dela bisenca noastră, să nu 
mai fii. ticnite Ia episcopia maghiară.
loate aceste ştiri dovedesc, că patria 
are marc trebuinţa de sângele nostru. In­
ii adevăr, socotind feciorii noştri din ar- : 
maia ş, pc toţi rezerviştii la un loc, na- ' 
tn.nea româna din Austro-l ria dă mo- 
naihiei douăsute de mii de soldaţi, adecă 
ataţ,a taţi Saşi dc pilda, socotindu-i cu 
'fina , copii şi bătrâni la un loc, adecă pe 
toţi coţi hălădiiesc' intre noi !
Oricare ar li adevărul despic aceste 
tratative de pace. asupra căiora de as-
1 ""  r d , i 'r timpul potrivii, ca sa 
scriem multe amănunte un lucru să ne ■ 
însemnăm : /* 17,,„ w (turun
p n .in i  liberarea noasm,. i in  sc vor |
fi, iut tu peste tuţiva ani I  er-
" ,mu l  '- J / i  CU atât mai scurt, cu cât vom . 
upta mai cu îndârj ire an i inţirte.
Un alt proiect de lege c r i m i n a l i '
Poate că deja în luna viitoare, T is a- L u k »^  
'a  prezentă şi celalalt proiect de lege 
legătură cu dreptul de vot: cel pentru t ~  
parţirea cercurilor electorale. Dupăce p r o ­
iectul de lege electorală răpeşte R o n iâ r j i '  
lor în modul cel mai criminal dreptul cî«? 
\ot, e vorba ca şi acei puţini alegători r o ­
mâni să fie aruncaţi în astfel de c e rcu r i 
electorale, cari să le facă cu neputinţă ss* 
aibă majoritatea (să fie cei mai m u lt*  > 
după cum li se cuvine. Dar toate n u m 3 î 
până odată!
mm __________ ___  _ -  s
Criza balcanică.
Revoluţie în  Constantinopol. -  G u v e r ­
nul turcilor bătrâni a trebuit să se m u l ­
ţumească. M inistrul de razboiu N ia -  
zim Paşa a fost omorât. S ’a fo r m a t
i un guvern din partidul Turcilor tine r i-
Acestia ameninţa, că mai bine în c e p  
din nou războiul, decât să lase A dria-  
nopolul.
Intre România şi Bulgaria sunt s tă r ile  
tare încordate.
Am pus mai sus titlul criza (încurcă­
tura) balcanică cu toatecă ameninţă să dc- 
'ină  (să se facă) o mare cri/ă europeano. 
întâmplările dela sfârşitul saptămânei tre­
cute vor arată pentru ce.
In numărul trecut al foii spuneam, că 
toate simnele arată, cumcă in curând o sa 
şe facă pace. Asta o susţinea toată lumea, 
îndată ce a \enit din Constantinopol şii~ 
rea, ea guvernul turcesc s'a învoit, ca s a  
lase Bulgarilor oraşul turcesc Adrianopol.
Dar in două zile, după aceasta liotli- 
rire a guvernului turcesc, lucrurile s'ati 
schimbat grozav. Pentruca cetitorii noştri 
sa înţeleagă bine mersul lucrurilor, vom 
descrie, dela început, cari au fost cauz.cJe 
acestor schimbări.
O noua ticăloşie la Caransebeş. Din ! 
cuibul generalului român Traian Doda, care :
*  munt prea curând pentru neamul nostru, : 
se vesteşte o noua vânzare de neam. Nu c 1 
destul, că urmaşii grăniţerilor au ajuns. ; 
spre ruşinea neamului nostni. sa susţină ' 
dm fondurile grăniţaresti un gimnaziu ‘ 
acum s'a apucat un slugoiu de-al ' 
I»' Burdea cu numele Borddn sa înfiinţeze • 
Şi mi fel gc gimnaziu liber. în care se ţin : 
prelcger, pentru muncitori. Dar să nu se 
t^f3- ’ 7 , ./,Cesta e românesc, căci e pus I
c ri™ ’ f 'T,a?hiarizârii- Ş« pentruca j
~a f,e dcPl''nă, acest institut de a- ‘
rneţire e sprijinit din Iada comunală a ora- !
v ui Caransebeş, care e curat românesc? ;
, ar .^ au decazut cei din Caransebes ‘ 
noe naţiunea română eră obişnuită să va-
PC r^unta?” luptători pentru drepturile 
naţionale ale fraţilor din Bănat. !
delegaţii (împuterniciţii) balcanici din 
Londra n’.iii putut ajunge |., „ici 0 înţele­
gere, mai ales din cau/.i că ei cereau şi A- 
drianopolul, pe care nici nu l-au putut cti- 
teri (cuprinde), iar lurcii nu voiau Ră-I 
dea. Putcrile-Mari, cari s’au purtat in ră/- 
boiul acesta cat se poate de necinstit, cări 
au sprijinit tot numai pe cele patru state 
i căror luptători şi-au arătat ir, parte vi­
tejia om ori ml copii, femei şi bătrâni nepu- 
tincioşi, au trimis atunci o notă (o scrisoa- 
; re) guvernului nircesc, spunând: de nu \'a 
închei;. Turcia pace cu orice preţ, ea poate 
perde şi Azia-mică.
(nivcrnul Iui Kiamil-Paşa a convocat 
(a conchemat, adunat) atunci un fel dc sfat 
mare, compus din vre-o 80 de fruntaşi, toţi 
partizani dc-ai lui. Aceştia au hotărît să 
dea şi Adrianopolul cu tot ţinutul lui. Ho- 
tarirea asta nu trebue să ne mire mult, 
daca ţinem socoteală, că la acest sfat au 
fost chemaţi fot cam oameni bătrâni, cari 
numai razboiu nu doresc, ci, din contră, li­
nişte |a bătrâneţele lor.
Dar terberea dintre Turcii patrioţi si 
tineri devenise tot mai mare. După acel sfat 
mare, miniştrii hrnei s’au întrunit in şedinţă 
şi sc ocupau cu răspunsul, ce aveau să-I 
dea Puterilor, că adecă ei Iasă şi Adriano- 
poluL Tocmai în acel moment au năvălit 
însă în palatul, unde erau miniştrii adunaţi, 
o ceată mai mare de ofiţeri şi alţi fruntaşi 
din partidul Junilor-Tunri, în frunte cu vi­
teazul Envcr-bci. care a luptat în Tripoli- 
tania contra Italienilor. Aceştia au silit gu­
vernul să-şi dea demisia (să se mulţumea­
scă), dacă vrea să încunjure alte lucruri 
mai mari. In învălmăşeală a fost omorit
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Niazrm-Paşa, care eră ministru de războiu 
jt  comandantul suprem al trupelor turceşti 
de la  Ceatalgea. De asemenea au fost omo- 
rîţi încă alţi opt ofiţeri, cari făcuseră gre- 
şala să tragă asupra lui Enver-bei şi a ce- 
loree erau cu el.
S’a format apoi un guvern nou, în 
frunte cu Mahmut-Şevchet-Paşa, care e 
mare-vizir (un fel de prim-ininistru). Intre 
miniştri ■ e ţi senatorul român Baţaria, aşa 
că în Turcia, unde sunt cu mult mai puţini 
Români ca la noi, ei au chiar un ministru!
Guvernul cel nou a declarat, că şi el 
vrea pace, dar Adrianopolul nu-i va da. Co­
mandantul acestui oraş Şucri-Paşa a tele- 
grafiat de altminteri, că el e gata să în­
toarcă tunurile asupra oraşului, să-l dărî- 
fue cu totul şi să năvălească apoi cu ar­
mata lui înspre Ceatalgea, - dacă guver­
nul ar lăsa Bulgarilor acest oraş.
Ştirea despre schimbarea guvernului 
în Constanlinopol a produs o mare încur­
cătură pretutindeni. Neliniştea e foarte 
mare, mai ales pentrucă Rusia ameninţă să 
pornească şi ea cu războiţi împotriva Tur­
ciei, intrând c’o armată în Azia mică şi va 
cuprinde Armenia. De va îndrăzni Rusia 
să faca pasul acesta, e temere, că Austro- 
l ’ngaria şi Germania se va împotrivi şi 
atunci ră/boiul european e gata. Poate 
ca ar fi şi mai bine, ca monarhia noa- 
ură să declare odată razboiu Rusiei, pe 
i.:re ar bate-o cu siguranţă. Atunci nr pn- 
lnlî-o pentru câţiva ani, cum au potolit-o 
Jnjxmia. Puterile sunt deocamdată în aş­
teptarea răspunsului la nota lor.
Statele balcanice încă au fost surprinse 
de cele întâmplate la Constantinopol, dar 
ele se laudă acum, ea nu se vor mai opri 
pânăcc i u i  vor întră în capitala Turciei. I 
cam laudă goala, căci pretutindeni, unde 
«unt şi Turcii numai câtuşi de puţin tari, ar­
matele lor nu pot face nimic. Asta s’a vă­
zut la Adrianopol (armata bulgaro-sârb*), 
la lanina (armata greacă), la Srut.ui (ăi- 
mala muntenegrină-sârbă). Iar Sârbii au 
perdut iu timpul din uună câteva mu de 
>-<>ldaţi, ucişi de Albanezii înfuriaţi, rari işi 
i.wbnna omoiirea femeilor vi ropiilor lor.
( eeace ii încurcă pe aliaţi şi mai mult, 
vunt şi neînţelegerile dintre ei pentru îm­
părţirea prăzii. Delegatul sârb din londra 
a declarat, i.l Sârbii şi (irecii n’au nici un 
interes, ca Adrianopolul să fu- al Bulgariei, 
caci atunci Bulgarii s’ar întări prea mult şi
Cu paloşul.
Poveste vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu Rosetti.
(UrmATf). |
Iar Părintele se mulţămise să zâmbea- j
•că. Cum se aşeză Gheorghiţă la masă, j 
Pârvu se sculă în picioare:
— Sâ bem, zise el ridicându-şi cupa, J
in tăi in sănătatea viteazului şi puternicului j
nostru oaspe Căpitanul Gheorghiţă, care j
te  poate făli că este nu numai fiu de vi- j
»eaz ci şi de vitează. Să bem apoi, în să- \
nătatea vitejei şi strălucitei sale mume, j
Kneghina Şalga, fala femeilor române. J
Faima vitejiilor împlinite dă ea a pătrun- j
seră până printre noi. Ea astăzi are sâ ;
întrunească sub steagul ei Rumânii dă la i
Prait, dă la Şiret, dă la Moldova, dă la Ma- ! 
rînrares, dă la Olt. Cu ea în frunte, aco-
j-ar ameninţa pe ceilalţi aliaţi. Apoi Bul­
garii s’au arătat foarte nerecunoscători» 
căci au oprit să se pomenească ceva despre 
regimentele sârbeşti, cari i-au ajutat aşa de 
mult la Kirkilise şi Ia Ceatalgea.
De altă parte Bulgarii se plâng, că 
j Sârbii şi Grecii au şi început să asuprească
i pe Bulgarii din ţinuturile cucerite de ei.
i Dela Uscîib şi Cumova au şi venit deputa- 
: ţiuni bulgăreşti la Sofia (capiiala Dulga- 
| riei) să se plângă de asuprirea sârbească.
1 Dacă certele acestea au început de pe-a- 
cum, până nici nu e încheiată pacea, ne 
putem uşor închipui, ce va fi între aliaţi 
după încheierea păcii.
De altminteri pe noi Românii ne inte­
resează mai puţin certele dintre ei, precum 
ne interesează neînţelegerile, cari se pot 
ivi între Puterile europene, căci din ace­
stea poate s;1 iese un războiu mare, in care 
sâ fie amestecată şi naţiunea română din 
România şi Austro-Ungaria.
Conflictul (neînţelegerea) bulgaro- 
romiîn pentru regularea graniţei dobro­
gene nu e potolit. Delegatul bulgar s’a în­
voit, ca să-i-se lase României o făşie dc 
câţiva chilometri mai ales lângă Marea- 
Neagră, dar guvernul român ce re oraşul Si- 
j listria, care e o cetate întărită. Sâmbăta 
trecută s’a ţinut un consiliu (sfat) marc dc 
miniştri în Biicurcşti, .ub preşedinţia Re­
gelui şi fiind dc faţă şi Principele moşte­
nitor ai României, cârc e inspectorul ge­
neral al aimatei române. In conzilitil ace­
sta s’a hotarit sâ se pn-tindă ultima nară 
dela gmt-rnul luilgii ,ă declare hotărit, 
dacă împlineşti-, ce cerc România. Dela 
răspunsul guvernului bulg.u atârnă măsu­
rile, ce le va luă România, pentrucă s.i-ji 
vadă împlinită cererea ei dreaptă. Armata 
r<unâiiă c gata !
In România continua cu multă însu­
fleţire colectele pentru flota naţională şi 
pentru aieroplanc. Zilnic s<: strâng zeci de 
mii dc lei, funcţionarii şi miile de îmăţ.i- 
tori şi profesori au dăruit fiecare leafa lor 
de pe o zi pentru scopul acesta, cccacc în­
semnează sute şi sute de mii dc lei. F o 
mare însufleţire la fraţii noştri de dincolo 
şi inimile noastre bat cu tărie pentru mă­
rirea României, căci aceasta r şi mărirea 
întregului neam românesc.
(Ceteşte şi cele scrise la lU tinc  \ tir i 
şi descrierea chipului cu revoluţia din Con- 
stantinopol).
peri-vom câmpia dă leşitiri, dă păgâni. Fu, j 
Pârvu Izvoranu rudă cu marele şi puter­
nicul Vocvod Alexandru Basarab, Domn al 
Ţârii Rumâncşti, mă jur pă cinstea mea 
dă boiar, să nu bag paloşiul în teacă pânâ 
ce braţul meu nu va fi obositără ciopârtind 
în carne dă Tătar. Trăiască Kneghina | 
Şalga! |
Cu toţii reluară strigătul şi deşertară J 
cupele lor, Toma Alimoş ca şi ceilalţi, dar j 
bătrânul Voevod nu pierdu prilejul să şop- j 
tească din nou la urechea Părintelui J 
Isaia: - j
— Nu samănă a boier! j
— Poate că aşa sunt boiarii in ţara j 
lui, răspunse călugărul, dar cel puţin omul j 
pare plin de inimă. !
Tocmai atunce întră în odaie bătrânul !i
Axinte şi spuse lui Gheorghiţă că caii sunt ;
la scară. j
Cu toţii se sculară şi, după ce Părin- !
tele Isaia zise o scurtă rugăciune de mul- j
ţumire, ieşiră şi urmară pe Gheorghiţă la ; 
scări.
Ioan Maiorescu.
LaCraiova s’a desvelitLuni, 7 Ianuarie 
st. v. 1913 statuia Iui loan Maiorescu. Prin 
aceasta România a vrut Să-şi arete recuno­
ştinţa faţă de munca uriaşe, pe care a des- 
voltat-o acest Ardelean pentru cultura 
Ţării româneşti.
Pe statuie e săpată următoarea in­
scripţie:
„Lui loan Maiorescu, 1811— 1864, A- 
postol al ideilor naţionale in trei ţări ro­
mâne.“
„Eu frate încă am văzut multe şi în 
toate aceste multe m'arn convins, că noi 
fără carte, aici, în ţara aceasta şi mai de­
parte în ţările acelea locuite de Români, 
multă viaţă nu vom aveâ.
„Am fost eu în ţările Apusului şi apoi 
fost-am şi la Viena şi pe acolo, pretutin­
deni am înţeles, că nimic alta nu întăreşte 
şi nu împodobeşte viaţa omului şi decf 
viaţa poporului mai mult ca învăţătura, 
ştiinţa şi artele. Asta n o  uitaţi frate în 
toate luptele vieţii voastre, c'apoi încă şi 
noi vom ajunge ca Polonii şi nu-i frumos, 
nu-i bine.
Să lucraţi! Am lucrai, frate, şi noi, 
dar voi încă mai mult sâ lucraţi."
Cuvintele acestea le-a scris Maiorescu, 
spre sfârşitul vieţii sale, unui prietin.
Ioan Maiorescu s’a născut din ţărani 
români in comuna Bucerdea de pe Câmpie 
la anul 1811. Părinţii lui au vrut să facă 
din el preot, dar el si in ţ iâ în sufletul său 
puterea de-a lucră mai mult pentru naţiu­
nea lui alcgându-şi altă carieră. A învăţat 
şcoală în Braşov, Pesta şi Viena. La vâr­
sta de 23 de ani a părăsit Ardealul si a 
trecut in Ţară, unde s’a făcut învăţător la 
şcoala poporală din Ccrncţi, în judeţul Me­
hedinţi. Câ|iva boieri văzând învăţătura lui 
cea mare şi mintea lui cea luminată l-ati 
chemat la Craiova, unde l-au numit profe­
sor la şcoala ccntraiă, din care s’a făcut 
apoi liceul (gimnaziul) de azi. Profesor şi 
director dela 1837 până la ÎS 18 a muncit 
aici in Oltenia pentru răspândirea culturii 
naţionale ca odinioară Ghcorghe Lazăr, 
înaintaşul lui, in Muntenia.
Când a isbugnit revoluţia din 1813 in 
România, guvernul român I-a trimis ta de­
legat la dieta germană din Frankfurt. Aici 
a cerut apărarea intereselor Românilor de 
pretutindeni. Tot c! a propus să se for-
Aice găsiră, înşăuaţi şi ţinuţi în mână 
de argaţi, şase armăsari din vestitele graj­
duri dela Grădişte, pentru dânşii, precum şi 
caii knejilor şi a hotnogilor care şezuse la 
masă cu ei. Oştenii din ogradă încălecase 
acuma cu toţii şi, tocmiţi în şire, oşteneşte, 
aşteptau semnul pornirii. Gheorghiţă arătă 
fiecăruia din oaspeţi calul’care trebuia să-l 
încalece, dând cel mai blând şi cel mai cu­
minte Părintelui Isaia.
După ce încalecă călugărul, se aduse 
calul Iui Toma Alimoş, ca cel mai bătrân 
şi mai de samă, iar pe urmă veni rândul 
lui Pârvu, ca rudă a Voevodului Ţării Ro­
mâneşti. Când .Munteanul puse piciorul in 
scară se auzi un ţipet de spaimă, urmat de 
strigăte de:
— Dracu ! Dracu! Iaca dracu !
Iar când cei de faţă, uimiţi, se uitară ‘ 
spre locul din care porneau ţipetele, văzură, 
lângă colţul casei, un moşneag cu ochii hol­
baţi de spaimă, care tremura şi ţipa.
— Ii Cosma Prisacarul, zise Axinte, p t  
semne că a fi înebunit.
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mere un stat mare român, care să cuprindM 
România de astăzi (Muntenia şi Moldova), 
Transilvania, Banatul, Bihorul, Maramură- 
jşul şi Basarabia sub domnia unui principe 
din casa împărătească austriacă. El a fost 
ideci cel dintâiu Român, care a propus pe 
cale paşnică înfăptuirea acelei idei, pe care
o înfăptuise pe timp scurt, cu sabia, lucea­
fărul neamului nostru, Mihaî Viteazul.
Dupăce a fost înăbuşită revoluţia, Ma- 
îorescu a rămas în Viena ca funcţionar îm­
părătesc. De aici a călătorit prin Munţii- 
Apuseni, unde a strâns material pentru ca 
să alcătuească apoi vestitele Rapoarte ale 
Iţti Avram lancu şi Axenfe Sever, în cari 
■se arătau faptele şi jertfele măreţe ale 
luptătorilor români împotriva răsvrătitilor 
lui Coşut.
Fiind pârit, că scrie în gazete româ­
neşti, şi-a perdut slujba. Atunci a făcut o 
călătorie la Românii din Istria, lângă Ma- 
rea-Adriatică, pecari i-a descris într’o carte.
S’a dus apoi iară în România, unde, 
sub Cuza, a fost profesor Ia liceul Sf. Sava, 
director al şcoalclor din întreaga ţară şi 
pe urmă profesor Ia noua universitate din 
Bucureşti.
El a murit sărai* Ia 21 August 186-1 
în Bucureşti. Fiul său, Ti tu Maiorescu, e 
nzi prim-minisfru al României. ;
Ce scriu alte gazete?
„Mincrva“ (Bucureşti). Ungaria a 
fost totdeauna şi de drept e şi astăzi mi 
stat poliglot (de mai multe limbi), consti­
tuit (alcătuit) din mai urnite popoare, rare 
au drepturi egale. Aşa a fost organizat atât 
din vechime, cât şi prin diplomele (bcriso- 
rile) dale de împăratul la 1S60, in puterea 
cărora ori şi care dintre popoarele ce con- 
stitucsc (compun) redatul ungar are drep­
tul de a-şi chivernisi el însuşi afacerile co­
mune de ori şi ce fel şi dc a se folosi de 
limba sa în toate trebile vieţii publice.
f-uul cu încheierea pactului dualist. 
Maghiarii au primit şi ei această organi/a- 
ţiune şi dieta ungară a votat legi organice, 
prin care obiceiul de mai înainte sc asigu- 
rează şi pentru viitor.
După dreptate (şi după I egn de na­
ţionalităţi ! Ret!.) dar Românii din regatul 
ungar nu pot să aibă nici administratori, 
nici judecători, dec.il oameni, cari ştiu ro­
mâneşte şi Maghiarii erau ncv.iţi să-şi dec 
silinţa de a învăţă româneşte, ,!nca Voiau 
să ocupe funcţiuni firi să fie judecători in
ţinutOri cu poporaţiunc românească. Erau 
însă foarte mulţi flămânzii, cari voiau să 
fie căpătuiţi şi fără ca să-şi fi dat silinţa 
aceasta; guvernul a hesocotit dar legile ori 
Ie-a călcat fără dc sfială, ca să-i poată că­
pătui pe aceştia, care aveau voturi şi legă­
turi.
Miniştri au fost interpelaţi (întrebaţi) 
în dietă şi dieta, aleasă de cei căpătuiţi, 
a aplaudat, de sine se înţelege declarând de 
mare patriot pe ministrul, care a nesocotit 
ori a călcat chiar legea.
Silinţele dc a-i face pe Maghiari să se 
supuie legii au rămas zadarnice, şi astfel 
trebuia neapărat să se facă o reformă elec­
torală, prin care se asigurează represen- 
tarea proporţională (potrivit cu numărul 
sufletelor) a tuturor popoarelor în dietă. 
Această reformă nu preţuieşte însă nici ca 
nimic, dacă nu c însoţită de o reformă ad­
ministrativă, care face peste putinţă înrâu­
rirea hotărîtoarc a funcţionarilor publici.
Ştim prea bine, că mulţi ani dc zile 
au trecut de când împăratul a stăruit, ca 
să fie făcute cât mai curând aceste refor­
me, dar el n’a fost în stare să constiiue 
(să compună) un guvern, care poate s’o trea­
că prin dieta aleasă după sistemul dc acum.
Nu e în Ungaria vorba de resolvarca 
chestiunii naţionalităţilor (împăcarea lucru­
rilor cu naţionalităţile), căci aceasta a fost 
făcută la 1S00 şi la 1867, ci dc punerea 
unei garanţii serioase, că toţi li sc vor su­
pune legilor, şi din zi in zi tot mai mult 
sc susţine convingerea, că în statul ungar 
asa cum el e organizat astazi, ordinea le­
gală şi viaţa comună în mod europenesc 
e peste putinţă şi că nu va rămânea In cele 
din urma decât să fie restabilită intr’un fel 
oarecare unitatea in otganizaţiunea monar­
hiei hnbslnirgice.
Din Bucovina.
Institutul biblic romfmcsc.
Câţiva preoţi ajutaţi şi de mireni, v.i- 
/.iml, ea la popoitil nostul lipsesc aproape 
u i totul scrierile religioasc-morale, au ho- 
i.irit înfiinţarea unei societăţi, care să aibă 
numele lir iiin n i! bihlie romunesf. Reşe­
dinţa acestei societăţi e Suceava, unde a 
fost odinioară şi scaunul domniei lui Ktc- 
fan-cel-A\are. Scopul ci c tipăriie.i de 
s.rieri religioasc-morale şi de părţi ale 
Sfintei Scripturi, iu limba cea mai uşoară 
poporala, înţeleasa de neamul românesc 
de pretutindeni, precum şi ra^pândirea lor
cu preţuri cât se poate de mici. 
societăţii pot fi ordinari a i taxa de 10  •o'*'- 
pe an, fondatori plătind odată pentru 
deauna o miie de coroane, şi sprijin\^rT i- 
cari dau cel puţin 50 de bani pe an. Co**71'  
tetul se compune din cinci membri, 
preoţi şi doi mireni. Scrierile, cari se v » *  
tipări în Institutul biblic, trebuie să a i i * *  
aprobarea unei autorităţi bisericeşti r f r '  
mâne şi să fie întocmite potrivit cu litr*fc>* 
poporală înţeleasă de toţi Românii. N 1®* 
una din cărţile tipărite de acest 
fie oricât de mare, nu se va vinde 
scump decât cu preţul de până la 20 de ba i*  i 
In curând se va tipări întâia carte 
vre-o 160 dc pagini. Pentruca să se ş t ie .  
in câte exemplare să fie tipărită, cei «*** 
fruntea Institutului roagă mai ales pe s f i® *  
ţiţii preoţi, dar şi pe conducătorii m irew t. 
să îndemne cât mai mulţi oameni să se a~  
boneze la aceasta carte şi să trimită Ii#*-2 
abonaţilor împreună cu banii Ia adresa l e *  
stitutuiţii biblic românesc, Suceava, Strcwi« 
armenească, nr. 9, Bucovina.
Biblioteca aceasta, care are să f i *  
mana cereasca şi apa cea vie a su fle tu lu i, 
e menită pentru orice om, fie că ştie 
fie puţină carie. De aceea recomandăm 5* 
noi cu totdinadinsul sprijinirea ei, căci va f* 
întru folosul sufletului nostru.
Institutul scoate şi o revista, care n~ 
pare numai când este trebuinţă, şi costi 1 ~ 
numere 6 coroane, un număr singur *20 
bani. Numărul cel dintâiu a apărut, cuprin­
zând statutele şi câteva prea frumoase arti­
cole religioase.
Românii şi R u ten ii.
Deputaţii români şi ruteni din dicta 
Bucovinei s’au înţeles, ca până la 15 Fe­
bruarie anul acesta amândouă naţiunile sa 
aleagă câte 6 delegaţi, cari sfătuindu-ur* 
apoi împreună să statorească condiţitmile. 
pe temeiul cărora *ră sc poată regulă che­
stiunea (afacerea) bisericească.
Biserica gr.-or. din Bucovina a fost când 
m rapîrca Bucov inei curat românească. l>el.i 
alipirea la Austria a acestei bucăţi din M o l­
dova (in anul 1775)) au năvălit pc ve­
chiul pământ românesc j i u  mimai omida j i ­
dana, ci şi o mulţime de Ruteni (R im ). 
cari erau tot gr.-or. Aceştia au ştiut să sc 
vârc pretutindeni, aşa că biserica nu mai c 
curat românească. Pentru a scăpă dc ace­
şti arici, c vorba să se încerce acum o se­
parare (deosebire) între cele două jx> poară.
Când Glieorghiţâ pororui ->ă-1 aducă, 
el se înspăimântă şj mai rău : argaţii fură 
siliţi să-l aducă în braţe. Iar când stăpânul 
s3u îl întreba ce are şi de ce s’a tulburat 
a?a, bătrânul, fără a ]r.ueâ răspunde, arătă 
cu degetul pc Pârvu. Dar atunce Pârvu, 
recunoscându-I, strică:
— Pre legea mea, ăsta e afurisitul da 
uuchiaş. care mi-a furatără ieri calul şi dă- 
spre care vă spusciu astă noapte! Cc ai 
făcut a i armăsarul meu moşiule? zise ci 
cătră moşneag.
In locul bătrânului, care nu era in 
stare să scoată un cuvânt, Axinte răspunse:
— Ieri, pe la toacă, am văzut pe moş 
ozma venind în fuga marc, pe un armăsar
sur rotat. Era foarte spăriet şi când l-am
- ,ntreba{ de ce « lăsat prisaca, mi-o răs­
puns că o dat peste el un drac, negru şi 
gol, care o voit să-l stringă de gât şi că o 
scăpat cu vai nevoie, sărind pe calul dra- 
m venind în fuga mare la Curte. Calul 
s e a câmp: li frumos şi pare dc soiu.
— Si cum să nu fie dă soiu, „cică, da­
că e chiar da la Basarnb, zise Pârvu.
N’aibi grija Jupânc, spuse atunce 
Gheorghiţa, văjând că sc întârzie cu vorba 
şi fiind nerăbdător să plece, calul Dumi- 
tale va fi îngrijii ca şi in grajdurile Iui 
Basarab V'oevod. Deocamdată, fă bine ?i 
încalecă pc acest murg: cred că te va mul­
ţumi căci ii am dc bun.
Pârvu sări sprinten pc armăsarul de 
soiu pe carc-I ţinea cu greu un argat şi 
pilda lui fu urmată dc Ştefan şi dc Mihu. 
apoi Gheorghiţa încăleca şi el. Trecură di­
naintea oştenilor înşiraţi care, tocmindu-sc 
câte doi, ti urmară pc poartă.
Până deva Ic de sat, merseră in pasul 
cailor dar, îndată ce se găsiră pe loc drept, 
puberă caii Ia umbletul pentru care erau 
vestiţi.
In cap mergea Gheorghiţa cu Părin­
tele Tsaia, a i Toma Alimoş şi cu Oprea Co- 
robană, cel mai bătrân dintre kneji. Apoi 
veneau Mihu cu Ştefan şi. îndată după 
dânşii, Pârvu cu cel <nai tânăr din kneji şi 
cu un hotnog mai în vârstă, iar in urma
acestora întregul şi al oştenilor. Venind 
vorba despre Şalga, Pârvu zise către to­
varăşii care mergeau pe lângă e l:
Ce minunată fărneie trebuie să fie 
Jupancasa Şalga! Vestea tlăspre vitejiile 
ci au pătrunseră până la Curtea lui Basa- 
rab, iar lăutarii le cânta nu numai paste 
Olt, dar chiar păste Dunăre, după cum sin­
gur mă putuiu încredinţa a i prilejul ăk i dă 
pă urmă solii a mele, la ţarul Duşan.
Ii femeie minunată de tot, zise 
kneazul Maxim, nu-i numai vitează fără 
seamăn, dar am auzit dela tată-meu, eă 
nu poţi găsi cap de bărbat iscusit, ager şi 
cuminte ca al ei la sfaturi, iar dela mama. 
că gospodină ca dânsa nu este între munţi 
şi Nistru. Ş’apoi ce frumuseţă de femeie! 
Oare de câţi ani să fie? întrebă
Pârvu.
— Zău nu ştiu, răspunse Maxim, nu 
cred să fie mare tare de ani, poate ştii 
Dumneta, hotnoage Vlad?
Are patru zeci şi doi până la patru­
zeci şi trei de ani, răspunse hotnogu! care
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Numărul alegătorilor
dîn comitatele Sibilu, Braşov, 
Târnava-mare, Târnava-mlcă 
şi Bistriţa-Năsăud.
Deputaţii saşi au primit o copie de pe 
Mfita, care arată numărul alegătorilor după 
legea cea veche şi după proiectul cel nou 
în comitatele numite mai sus.
Iată aceasta copie:
şi Sebeş):
AIrg'iori Rccoifu Mi jtfijcr
P in i ueum 2,7 7 G 1,131 1.53G 10-4
După proioeLui uou 10.GG4 5,536 4,850 285
Piknji ncwni
Oraşul Sibiiu: 
1,889 233 1,289 404
1* TÎltor S,‘J85 4 SI 9,0G6 745
Fiak- acum
Oraşul Sebeş: 
58 2 265 252 G2
In Tiitor 773 352 317 101
H. Comitatul Braşov (fără oraşul Braşov):
PAnS ncoDi 2,831 173 1089 296
I* riitor 4,584 1,145 a, 184 3.168
P in i acu iu
Oraşul Braşov: 
2,831 510 1.163 1,177
la  viilor 4,584 909 1,052 1,984
III. Comitatul Târnava inică:
PAnK nénin 2.280 591 • 14 1,180
lu  TÎitor 7,004 M54 2.826 2.313
IV. Corni talul Târnava-mare (fără Slglii-
P in i acum
şoara şi Mediaş) 
2,795 40 i 1.902 39 i
la  viilor 13,947 3,291 9.308 1,323
Pânft neutn
Oralul Sighişoara: 
63.-i 77 458 1Ó9
Id viitor 1.186 128 7-43 RuG
Pâni* »mim 
I *  riitor
Mediaş:
877 47 
710 VO
e&
4 0  163
„Foaia Poporului“ cu numărul m 
« f i i  de vânzare în Sibitu — în tot decyi- 
«ul aSptăminei — ta Adm inistraţia foii, 
«trada Măcdarilor tfr. 12, precum ţi In 
ta iica  |i privăli* de riare L. T. Németh 
te itrada Turnului (Saggasse) Nf. 12, iar 
$entrn partea de ras a oraşului tn trafic* 
£  prăvălia de nare H. Frank, «trada CI#* 
ftJLdia Nr. €6.
V. Com itatul B is ir iţ.vN âinud  (făr* 
Bistriţa) :
Pktft n:um 2,1 ÎS 813 974 324
I ji Y r 'n ţ !),8 u 2 W. 0 4 5 3,6 j t  i'JG
Oralul Bistriţ«: 
f i n »  ««uni 891 OS 5 3 W42
im râtor 1.47B ZuO 841 428
Cifrele dc «u i ius nc «rata mai bine
orice alte vorbe nedreptatea stricătoare
___ ________ j ________  ... .i —
CKJăreA de cecalalti parte a lui Pârvu. Ţin 
ttrinte că cAnd o furat-o Căpitanul Voi cu 
gmbla vorba cil împlinea şepte-epre-zece 
«ni, dc atunci sunt două-zeci şi cinri do 
ţo i, prin urmare Jtipâneasa Ş.alga este a- 
« m u  dc patrji-zcci Şi doi.
— Cum, întrebă Pirvu, ea a fost fu- 
dă la părinţi? Te rog, hotnoage, fi-jnf 
{tarte şi mie dă această povestire.
Hotnogul, bucuros de vorbă ţ i m ăgu*  
It t  e3 are ţ i  d  ceva de povestit ru d d  unu l 
io c v o d  s tră in , se grăb» «ă-i îm p linească  
iqrinţa. (Va
la cer, care ni ee face nouă Românilor prin 
proiectul de lege electorală al lui Tisa-Lu- 
kad. Un lucru ne m iră: Pentruce cer Saşii 
să li se dea în Ardeal şi acum un prilegiu 
(să fie preferiţi) la alegeri faţă de Ro­
mâni, când văd că Jidano-Maghiarii, stă­
pânii şi tovarăşii lor s’au înmulţit printre ci 
în mod nu se poate mai îmbucurător pen­
tru ei. Şi-aşa soartea lor, în urma acestei 
tovărăşii strânse, nu poate fi alta decui 
să fie înghiţiţi de Jldano-Maghiari. Noi 
Românii n’atn înghiţit pe uime şi nu vom 
înghiţi, căci nu vrem să ne amestecăm cu 
venetici.
Câţi Români suntem?
După datele oficiale cele mai nouă, 
numărul Românilor t acesta :
Rom ânia: 7 militan» 500,000
A ustro- Ungaria: 3 Dilliuau« 850,000
Husia: 1 ml. 500,000
l'u rc iii: 400.U"0
Serbia: 350,000
Bulgaria : 100 000
Greci* : 50.OU0
Cu total 13 railioiujs 250,000
Dacă ne gindim însă la recenzământul 
(numărătoarea) mincinos din Ungaria şi 
Rusia numărul Românilor e pe puţin so­
cotit de peste 14 milioane de suflete.
Fiecare Român
mai de dai Doamne nr trebui să cctcască 
în acestc zile o gazetă cum se cade, din 
car* se afle despre marile frământări, cc 
se petrec tn toată lumea.
Toate naţiunile din Europa urmlresc 
eu mure atenţiune dcjfăţurarea lucrurilor
I în Balcani. Noi Românii, cari suntem atât 
de aproape dc ţările balcanice, nu mai in- 
rapo îndoială, că trebue să urmărim in 
prima llnlo cale cc se petrec In juru! 
nostru.
Fiecnrc Român sA-i^ i nlsonczc cel pu­
ţin o gazetă româncască, de unde va pu­
ici afla foarte multe. Dintre gazete, de­
sigur ciî „foaia Poporului" este cea mai 
potrivită, fiindcă
„Foaia Poporului“
este
c«i m ii vochc, mal bună şi mai ic.itkn 
foaie pentru poporul nostru.
Aduc© cele m al nouă  
ştiri de peste tot locul
precum şl
foarie multe chipuri 
din lumea în treagă.
Cuprinsul &, foarte bogat şi varif.t 
eato anume întocmit pentru trebuinţele t i ­
ranului român.
Numeri da probă se tr im it Ia cererc
ori-cul gratl*.
Abonarea se poate (ace cu îuceputu.' 
fle-cSrei luni şi costă:
Pe un an întreg .$ COT. 40 bâBj
Pe o jumătate de an 2 „ 20 
Pentru ţările străine 11
Abonaţii cel noi primesc în  cinste 
f !  partea romanului „Cu paloşul“ , care 
s’a tipărit până acum în  foaie, precum 
ş i Gălindarul de părete.
L ă ţi ţ i  atei „ to a ia  r  o parului“- p r e s a ­
tei local, efi astftl sJ o patern fect !■ 
mei bunii l
j ş j
f i i
Literatură şi ştiinţă a
Banul.
Goana după bani, pe cari să-i putem 
preschimba cu lucrurile trebuincioase în 
în viaţă, e aşa de mare, încât foarte puţini 
sunt oamenii, cari să se întrebe de unde 
vin şi prin ce schimbări au trecut, cu toate 
că şi banul îşi are istoria lui, precum şi-o 
are şi un popor de pildă.
Ceice se ocupă de istoria neamului o- 
menesc ne povestesc, că au fost vremuri, 
când banul era necunoscut, căci omul îşi 
făcea singur tot ce îi trebuia: vâna singur 
animalele, carnea cărora o mânca şi pielea 
cărora o întrebuinţa pentru îmbrăcăminte; 
îşi culegea singur poamele, pescuia peştii, 
rupea crăngile, din cari să-şi facă coliba.
Cât timp trebuinţele omului se măr­
gineau la o mâncare simplă, o piele de a- 
nlmal pentru îmbrăcăminte şi o peşteră sau 
o colibă pentru locuinţă, n’aveâ lipsă de 
ajutorul nirnărui pentru a-şi împăca ace­
ste trebuinţe. Dar ele se înmulţiră cu tim­
pul, unele lucruri nu şi-le putea face sin­
gur, altele erau prea îndepărtate; unii oa­
meni căpătau o îndemânare mai mare pen­
tru facerea unor lucruri şi cei mai puţini 
îndemânatici voiau ţi ci să aibă lucruri mai 
frumoase.
Atunci s’a născut întâia-oară ideia dc-a 
schimbi lucrurile între ele: celce se pri- 
ccpeâ 9ă facă săgeţi mai bune le schimbă 
cu celce ştâ să facă un vas mai frumos, 
pescarul da peştii prinşi de el pe carnea 
animalului vânat dc vânător. Iată dară, 
cum a fost începutul negoţului, adccîl 
schimbul prisosului unuia cu prisosul ce­
luilalt.*)
Se întâmplă iriî.'i, ca un vânător să ai­
bă trebuinţă dc un vârf dc lancc, iar fc- 
rarul de o blană (piele) de urs. l:râ ins.l 
mai greu să”*vâne/i un tir*:, decât să faci 
Un vârf de lance. De aceea ei trebuiau să 
statorească valoarea blanci valoarea vâr­
fului dc lance şi ajungeau la convingerea, 
că blana c mai mult vrednică decât vârful 
de lancc, dc aceea ferarul trebuia să mal 
dci unele lucruri. Preţurile accstca ccrcaii 
mult timp şi multă gâlceavă.
Cu timpul oamenii au ajuns sa stabi­
lească valoarea (hotărască preţul) uno» 
lucruri sau animale, a;a că negoţul s« 
făcea mai uşor. Se statorise adecă, că un 
bou face atâtea oi, o oaie atâţia peşti şl 
aşa mai departe. Lucrul ccl mai trebuincios, 
cel mai des întrebuinţat în schimb, având 
dcci o valoare mai statornică, începu s.1 
fie Întrebuinţat ca mijloc dc schimb. Ast­
fel popoarăle, cari trăiau din vânat, înce­
pură să întrebuinţeze ca mijloc de schimb 
blana animalelor vânate. Despre orice lu­
cru, ce voiau să cumpere prin schimb, spu­
neau, că e vrednic atâtea piei de vulpe, de 
cerb sau alte animale.
Popoarăle, cari trăiau din păstorit, îşi 
socotiau averea după capetele de vite, pe 
cari le aveau. De aici şi cuvântul capital, 
care vine din vorba latină (romană) capiiat 
adecă capete de vite. In Abisinia (o ţară 
din Africa) s’au folosit de sare ca mijloa 
de schimb, în Virginia ( m h u I  din Statele- 
unite ale Americei) de tabac şi aşa fiecare 
popor de aceeace aveâ în cătime mai mare.
* )  Area-ta «• f*~e în  r u s  »« ts ii, ns- 
m ai c i t  cu a ju to ru l b a n u lu i: p lu s tru l v in 'ie  hu» 
e*t* (i Tite cu b-*nii c a p a u ţ i pe vie cum pără.
*2a r i»  f  cn-ă d« B je x n a f.
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Toate aceste lucruri de schimb îngreu­
nau însă negoţul din mat multe cauze. O  
cauză eră, qâ ele aveau un volum (întin- 
dere) mare şi valoare (preţ) mică. Aşa de 
pildă voind cineva să cumpere un loc, H 
trebuiau mulţi boi sau multe cară de grâu, 
ca să se plătească. Alteori vrând să plă­
tească cu o blană (piele) de animal, acea­
sta se întâmpla de 11« ajungeă pentru pre­
ţul lucrului, pe care vrea să-I cumpere în 
schimb şi dacă ar mai fi dat încă o blană, 
ar fi fost prea mult. Să o strice tăind nu­
mai o bucată din ca, iar nu era bine, căci 
blana avea valoare (preţ) numai dacă eră 
întreagă.
O  altă cauză, care îngreuna negoţul 
prin schimb, eră şi faptul, că unele lucruri 
erau greu de transportat până Ia locurile, 
unde era târgul de schimb. Alte obiecte dc 
schimb se stricau sau erau greu de păzit.
Toate aceste cauze au făcut pe oameni 
să-şi bată capul, cum ar puteâ găsi un lu­
cru, care să le folosească ca mijloc de 
schimb, fără să-şi schimbc preţul, fără să 
fie greu dc transportat, fără să sc strice 
şi să aibă şi cl valoarea (preţul) Iui. Se 
mni cerea, ca lucru! acestn să poată fi îm­
părţit în bucăţi şi mai mic«, cari încă să-şi 
aibă valoarea lor.
Singura materie, care întruneşte toate 
însuşirile acestea, s’au aflat a fi metalele. 
Cit timp ferul avea un preţ mai marc, s’au 
făcut inonete (bani) ile fer. Acestca insa 
rugineau, afară de aceea trebuiau fănite 
prea mari. Cu timpul ferul s’a eftinit aşa 
dc tare, încât îţi trebuiau chilograme în­
tregi de monete de fer, ca să cumperi ceva 
mai de ispravă. Au început să bată apoi 
monete (bani) de plumb şi de cositor, dar 
acestea nu dispărut cu timpul. S ’nti bătut 
apoi monete de aramă, dc cari se mai bat 
până ’n ziua de astă/i pentru a cumpără 
lucrurile cele mai eftine.
Cele mai bune metale pentru baterea 
monetelor s nu aflat însă a fi nurul şi ar- 
gintul. Metalele acestea nu-şi schimbă 
prea mult valoarea, sunt la fel pretutindeni, 
cuprind într’o bucată mică o valoare marc,
*c pot împărţi în bucăţi mai mici şi fiecare 
bucată îşi păstrează valoarea, ce i se cu- 
vinc, afară dc aceea auru! şi argintul mi 
pot fi făcute pe cale măiestrită din alte 
metale.
Observări deîa sate.
—  In  forrná du pjerii poporale1. —
Cine dintr’o lege Bare,
Nici un Dumnezeu nu are!
— Sunt azi oameni, cine-i vede, 
Creştini cucernici li crede;
Căci în bine ?i în rău 
Ei vorbesc de Dumnezeu, 
Dela gură; dar în ei 
Clocote ura, de răi.
Credinţa lor e o foaie 
Cc să frânge sau îndoaie,
La o suflare de vânt;
Pentru ei aceea-i sfânt 
Ce-i făcut pe placul lor;
Ce-i în contra durnnialor,
De-ar fi ori şi cum de bine.
Şi făcut de ori şi cine,
Fie faptă cât de sfânta,
O  întorc şi o desmântă.
Dar din gură tot mereu 
Amintesc pe Dumnezeu.
Dc vreţi pilde, — vă arăt.
Căci am la răvaş bogăt.
Dintre cele multe, una 
îmi amintesc totdeauna 
In gând: -- A fost într'un sat 
Un ţăran nu prea bogat,
Căruia, ceva să-i placă,
Nimc nu putea să-i facă.
Dar Ia ori cc ee fiicei,
Cmra nu şi-o prea ţinei.
Ci, zicea în feliül lui:
„In numele Domnului 
Asta nu o pot hsa, 
firi şi ce se va ’nt.'mpln."
Ce fac ca învăţătorul,
D.irâmâ usi:ipătcmil;
Cei ca preotul să facă,
Omul cheltuia o vacă.
Numai se poată strică,
Cc preotul ridică.
Şi cum ştiţi, că in păduri 
Sc află şi uscături,
S ’au aflat şi’n acel Bat 
Oatneni, care l’att ajutat
Pe ti, de-afc ptis befe’n »oale, 
Lucrurilor bune, toate!
Dar odată S’a ’ntâmplat:
Satu ’ntreg a ascultat 
De preot; —  Copiilor,
IrtcK un învăţător 
Au adu?, să fie doi.
Două vad şi zece oi 
Şi-a papat nemulţâmiftil, 
Făţarnicul ?i ’ndrăcitul.
Ca treaba s’o lortocheii 
Pofta Iui se triumfeze.
Dar când a văzut Ia urmii.
Că puterea i-se curmă 
Şi că acum n’a răzbit,
Legea şi-o a părăeit.
Iar atunci a văzut satul,
Cine e Chifor fârtatul,
Şi Pa pus la locul lui :
La dispreţul satului! ,
Mai tot nl cincilea Mt :
Avem câte-un botezat,
Căru-i place să sc certc,
Zicând: Dumnezeu mă ierte,
Asta e fărădelege.
Eu mă dau la altă Ic^c.
Şi astfel de c unit 
El se face ncimit,
Sati întors, - căci, vezi, pe plac 
Un sat de. oameni nu-i fac.
Ştiţi voi însă ce c baiul? •
■ Credinţa lor e ca paiul 
De subţire, şi-o ia vântul,
De umple cu ea pământul.
Căci In cine e crctlinţă 
Mare, ori ce-1 ameninţă,
Nu-1 va clătina din loc,
Dc-ar avea sub talpă foc.
Ci va zice, domn, ţărean,
Ca Omst.mtin Hrâncovean:
Ea ce ţi cu min’ ce veţi vrea,
Nu mă Iar. de legea mea!
Şi credinţa nu e boi,
Să o vindem când vrem noi,
Şi cine dintr’o lege sare 
Nici un Dumnezeu nu are!
Pe!ren DasctitaX,
Ce cere România dela Bulgaria?
Aurul şi argintul s’au întrebuinţat ca 
mijloc de schimb şi înainte dc-a se bate 
bani din ele, dar atunci sc cântăreau, as,i 
că se zicea, că un lx>u costă, dacă atn socoti 
după măsurile de astăzi, atâtea grame de 
aur. Cântăreala aceasta încă eră grea şi 
nesigură. De aceea stăpânirile au făcut 
bani de aur şi de argint, având fiecare o 
greutate hotărită, care nu se schimbă nici 
odată.
Pentruca să nu se facă monete prea 
mici de aur şi de argint, pentru cumpăra­
rea de lucruri mărunte s’au făcut, precum 
am spus, bani de aramă şi în timpul mai 
nou şi de nicâl (cum sunt monetele dc 10 
şi de 20 bani). Acestea adevărat, că nu au 
valoarea scrisă pe ele, căci de 20 dc bani 
capeţi cu mult mai mult nicăl, decât e in 
moneta de 20 bani. Dar statul garantează, 
că-ţi dă argint sau aur pentru ele.
Parte pentru uşurarea comerţului, par­
te din cauza datoriilor statului, care le plă­
teşte cu aur, s’au făcut şi bani de hârtie, 
garantaţi de stat, care îţi dă aur pentru ele.
! iiur.urcr.n
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Aci punem harta (mapa) cu partea aceea a Dobrogei, pe care o cere România 
dela Bulgaria. Sus, în stânga, se vede o parte a României, care e de cătră Bulgaria. 
Prin mijloc merge Dunărea. In partea de jos, Ia stânga, e Bulgaria, (ar la dreapta 
e Dabrogea, care se întinde pinS Ia ‘Marea-NeagrS.
La dreapta în partea de sus, e o parte a Dobrogei, care *e ţine şi acum de 
mânia- Aceasta mai cere toată partea aceea încvadrată cu puncte albe, dela SiH^tria 
pană Ia Kavama, dimpreună cu aceste două oraşe. Bulgaria nu vrea însă să dee, tf*- 
cat puţinul pământ din mijloc (însemnat cu negru), care cuprinde numai 18 simple co­
mune bulgăreşti, pe când întreg teritorul, cerut de România, are o întindere #e 
3000 chîlometri pătraţi.
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Poezii poporale,
Dtn Porceşti.
* U i  bărbate din pădure 
f*-,iu războiu, pânză oiu pH»c,
Şi oiu pune-o după. casă 
Câţi vor trece toţi să ţasă.
£t oiu piinco după. şură.
Câţi vor trece le-oi da gură. 
Mi-sain pus pânza 'n feleştew,
S'o puiu pc bărbatul meu,
Ia  bărbat haine <ie sac,
^  la drăguţ de bumbac.
M â n d r a  mea-i m ândră  cuminte. 
Nit wnbli să. ţie vite,
Numai poale 'mpăturate,
L* păpuci călcâie 'nalte.
Culese de lotfi Sift.
B(n  Bendorf.
Pl-mâ Doamne ce mi-1 face, 
Fă-fflă izvoraş de frunte,
Sub poalele unui mante,
Izvoraş cu apă rece,
Si. bea câţi voinici vor trece, 
Iar eu pe cel mai iubit 
Să mi-1 aleg de trăit.
Bădiţo cu buze moi,
Dragi i>e suntem amândoi, 
Este-un deal mare 'ntre noi. 
M'oi ruga la Proces ta 
Şi dealul l'a aşeza,
Şapoi, dragă, nc-om lua.
Fruuzi verde şi una,
Noapte bună mândra mea,
Nu  ştiu când nc-om mai vedea, 
De când mândro te-am văzut, 
Tare dragă mi-ai căzut,
n & r i i  d l  ti C o s i s t â i
Vezi descrierea chipului la pagina 10. —
Dar văd cu, că nici odată 
N ’om putea fi la olaltă.
Foate verde de cicoare,
E  o fată ca o floare,
Dela noi a patra casă,
Săruta-o-aş nu mă lasă.
Culese de Eleonora Georgt,
Mort Intre pâni.
Un Ţigan întâlneşte pe altul, care s» 
boceâ rău.
—  Da ce plângi, Praleo?
—  A  murit dada.
—  Ce i-a fost?
— A  murit de foame, înţepenit între 
pâni.
—  Cum se poate asta?
—  Bine, că era pe vremea secerii. Pi- 
nea cea veche se trecuse, cea nouă erâ sî 
vie şi tocmai aci l-o luat arhanghelul.
tiiiopol.
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Cătră cetitori.
Facem cunoscut tuturor acelora, cari 
încă n ’au plătit Foaia pe anul acesta, că 
din săptămâna viitoare încolo, n ’o să 
li-o mai trimitem.
De  aceea îi rugam, ca să trimită banii 
cât mai curând, spre a puteâ primî foaia 
în rânduială şi pe mai departe.
Tocmai acum se petrec atâtea lucruri 
în tara noastră şi peste tot locul în lume, 
încât orice om mai de dai Doamne, ar tre­
bui să cetească o foaie, de unde multe 
poate afla.
Ba în Foaia Poporului se publică şi 
frumosul roman istoric „Cu paloşul", care 
singur merită ca cineva să nu lase foaia 
!a nici un caz. Intrerupându-se trimiterea 
foii acum, mai târziu nu vom mai puteâ 
trimite din nou partea cu romanul, fiindcă 
mereu vin abonaţi noi, căror/’ , bine înţeles, 
Ircbuc să le dăm romanul dela început, ca 
astfel să poată ceti mai departe. —  Gră­
biţi ded cu toţi şi plătiţi foaia Ia vreme!
Din acest prilej mai amintim, că is- 
prăvindu-se Căiindnrul Poporului, iar ce- 
ceri fiind încă multe, am început din nou a 
cui tipări. — Toţi aceia, cari doresc a-1 
avea, să ne scrie c.it mai curând.
„Călindanil Poporului'* e foarte tare 
cântai, fiindcă d  c singurul călindar ro­
mânesc, care iu anul acesta a adus chipuri 
dela războiul din Balcani. Numărul aces­
tor cilipnri se urcă la 10. Chiar şi ministrul 
turc <ie ră/boiu, care a fost zilele trecute 
o"iorit, se afl.i în călindar, dimpreună cu 
mulle alte ilustraţii. - Afară de cele 
vr’o (>0 iliiputi, călindanil cuprindc a- 
tâtea lucruri bune şi de folos, încât 
şi cine ar avea unul sau două alte că- 
lindarc, va vcdci, cât a făcut de bine, 
dacă cumpără şi pc acesta. Se află de vân­
zare în toate librăriile şi boitele româneşti, 
cu preţul de JO bani. Cupriiuiul călindant- 
lui şi condiţiile dc comandat sc pot ccf! Ia 
pagina 11 a foii.
Botezul principelui Mircen s’a hoti- 
rit a sc face pc ziua de 20 Ianuarie st. v. ! 
in Palatul regal din Bucureşti. Slujba va j 
săvârşi-o mitropolitul primat al Ungro- j 
Vlaliici şi exarli al plaiurilor (acesta c tit- 1 
Iul mitropolitului din Bucureşti dc pe vre­
mea, când eră şi [»este Românii din Tran­
silvania şi Ungaria). Naşi vor fi Regele j 
Carol şi 1:.'.paratul Viihcliu al Germaniei. J 
Acesta va trimite ca locţiitor pc un fiu al său. i
Pentru ziariştii români. Direcţiunea j
Sohdr.ritdţii (uniunea tuturor bnneilor bune 
romaneşti) a făcut un apel cătră toate băn­
cile româneşti să contribuie la fondul zia­
riştilor români, care abia e dc -40 mii de 
coroane. Numai dupăcc va trece de 50 de 
mii. se pot da ajutoare din veniturile lui. j
Părintele loan Vâtâşan, fost învăţător, j 
a dăruit 100 cor. pentru fondul ziariştilor, j
Sp»ritul de jertfă în România. Dl
\ ai cri an Urseanu, profesor universitar, a 
dat ministerului de războiu .îl României o 
declaraţie în scris, că dă din moşia sa fie­
cărui soldat din Gusveni (judeţul Vâlcea, 
lângă comit. Sibiiuîui) câte 5 hectare de 
pământ (peste opt jugăre), dacă va fi răz- 
00iu şi armata română va trece Dunărea. I 
Tot câte cinci hectare va da şi văduvelor j 
cu copii a soldaţilor căraţi în războiţi. i
Sporirea penziilor Ia văduvele func­
ţionarilor de stat. După legea cea noua 
de penziuni, toate văduvele funcţionarilor 
de stat vor primi un adaus de 20 la sută 
(a cincia parte din penzia întreagă), daci vor 
înainta încă în anul acesta o rugare, în care 
să spună, ca cer sporirea pe temeiul §-Iui
SI din articolul de lege 65 din anul 1912. 
Care nu face rugarea, nu primeşte sporul.
Noi Românii nu ne prea înfruptăm cu 
slujbe de star, dar poate că totuşi se află 
vre-o văduvă, care primeşte o penzie, fie 
cât dc mică. Daca are dc pildă 600 cor., 
făcând rugare mai primeşte 120 cor.
Pentru anunţuri de căsătorie. Ab­
solventul în teologie, dl loan Ignaion (Si­
biiu), In loc de anunţuri despre căsătoria 
sa cu d-şoara Teodora Anion-escu (Sălişte) 
a dăniit 10 cor. la „Fondul Victor şi Eu­
genia Tordăşianu, pentrii înzestrarea fete­
lor sărace", al „Reuniunii meseriaşilor ro­
mâni din Sibiiu“ .
Legea cea nouă de imigrare din 
Statele-Unite americane. Casa reprezen­
tanţilor (dicta) Statelor-Unite din America- 
de-Nord a votat legea cea nouă dc imi­
grare, despre care am amintit pe scurt în 
alt număr. Părţile principale suni acestea : 
darea capului se urcă dela 1 la 5 dolari. In 
Statelc-Uniic pot emigra (intra, merge) 
numai accia, cari pot deveni (se pot face) 
cetăţeni americani. Societăţile de vapoare, 
cari îndeamnă la emigrare, vor fi aspru pe­
depsite. Persoane, cari snfer dc boale tru­
peşti sau de-alc minţii, uit vor fi Lisate in 
America. Vapoarălc, cari vor aduce nebuni, 
vor fi pedepsite. Foaie vapoarălc, cari duc 
emigranţi la America, trebuie să aibă pe 
bord mediei, inspectori şi îngrijitori *me- 
ncctnt, cari să supravegheze pc emigranţi, j 
Fiecare imigrant va fi pu.s să cetcasci i 
/ ruzcct ■!r cuvinte nuii obişnuite din liin- j 
ba Iui materna. Orice nu le va puteâ ret), i 
trebuie sii plece înapoi la Europa. !
Cununie. D-şoara Aterianin Ucu din  ^
Apoldul inferior şi dl loan f tljan, corner- j 
ciant din Poima-Sibiiului, şi-o serbat cu- J 
nunta lor Dumineca in 13 26 Ianuarie 1013 \ 
in biserica grcco-orientală din Apoldul- 
inferior.
Maghiarizarea prin biserică. In ţara
noastră, o parte a Maghiarilor, a Slovaci­
lor, cei mai mulţi Qermani şi Bunevaţii (un 
fel dc Sârbi, cari trăcuc intre Dunăre şi 
Tisa), apoi Croaţii, cari îşi au însă autono­
mia lor, sunt dc religia romnno-catolică. 
Episcopatul şi clcru! ronnno-caiolic s’a 
pus însă în slujba maghiarizării, ceeace se 
poate vedeâ bine şi la noi în Sibiiu, în 
sânul bisericei romano-catolicc. Cu toatecă 
majoritatea catolicilor din Sibiiu sunt Ger­
mani, ci au lăsat să le maghiarizeze şcoala 
şi pc urmă şi biserica, unde abia de se 
mai predică din când în când şi nemţeşte. '■ 
Nici nu mai vorbim de şcoalele de fete din ! 
mănăstirea călugăritelor ursuline şi fran- j 
ciscane, cari sunt cunoscute ca cele mai j 
mari magîiiarizitoare, aşa că părinţii ro­
mâni, cari şi-ar mai da fetele acolo, eunt ! 
de compătimit. Germanii din Sibiiu, su- j 
pârâţi, că limba lor e batjocorită tot mai j 
mult şi că primcuratorul lor a fost depus j 
din slujbă de cătră şovinistul episcop ca- j 
tolic Mailat dela Alba-Iulia. au hotărît par- I 
tea cea mai mare să treacă Ia biserica pro- J 
testantă (a Saşilor). Pentru aceste cauze, 
în Sibiiu se dă de câteva săptămâni în- 
c9ace, o mare luptă între romano^atolici.
Reuniunea de înmormântare din R ă ­
şinari va ţinea adunarea generală ordi­
nară Mercuri în 30 Ianuarie v. (12 Fe­
bruarie n.) 1913, la oara 1 după ameazi, 
în edificiul şcoalei. —  Direcţiunea.
Concertul „Reuniunii meseriaşilor 
români din Sibiiu“  s’a dat Dumineca tre­
cută în sala cea mare dela „Unicum“ . O  
înfăţişare plăcută dădea sălii mai ales fap­
tul că toate coristele erau îmbrăcate în 
frumosul port săliştenesc şi afară de astea
o mare parte dintre celelalte domnişoare 
au gă6it de cuviinţă că Ia o sărbare ca 
asta să vină Şi ele îmbrăcate în portul no­
stru naţional. Şi atâta lume românească ca 
Ia acest concert mai rar să vezi. Au venit 
oameni şi din comunele învecinate să as­
culte frumoasa cântare românească.
Dacă a reuşit acest concert aşa de 
bine, asta se daforeşte, in mare parte, ace­
lor teologi şi pedagogi cari att avut bunîi* 
voinţă să dea ajutor coriştilor reuniunii. 
Puteri pentru susţinerea unui cor s’ar afla, 
nu-i vorbă, — şi în sinul clasei noastre 
de mijloc, dar micile intrigi cauzează în­
totdeauna desbinari şi astfel de intrigi se 
întâmpla cam de regulă când e vorba de 
\T o faptă b u n a .  Să sperăm că pc viitor 
se va îndrepta această stare dc lucruri şi 
fiecare, dună cât il ajută puterile, —• 
stănii înfr adevăr să dee mâna dc aju­
tor urici societăţi care lucră numai pentru 
binele clasei de m i j l o c .
Conil a fost condus cu precizitme dc 
absolventul de teologie, dl I. Ignatnu. Din­
tre cântări a plăcut mai mult publicului 
doina „Codrule, Măria Ta“  de T. Popovici, 
„Badea meu“  de Bena şi „Răsunetul Ar­
dealului“  dc I. Vidu. Doina dltii T. Popo- 
vici a fost punctul cel mai greu şi cel mai 
frumos din program. Ascultând accastă 
cântare ţi-se parca că rătăceşti pribeag 
prin desiş de codru *i in freamătul frun­
zelor şi susurul apelor auzi glasul voini­
cului cununat cu codru, cum işi trăgăncazu 
de frumos doina Iui pornită din adâncul 
inimii. Corul mut (fără cuvinte) era frea­
mătul codrului iar glasul voinicului ni Fa 
redat aşa dc duios şi pătrunzător dî C o n ­
stantin, pedagog, eu puternica d-salc vocc 
de bariton eroic. I.a cererea generală a pu­
blicului a trebuit să mai repeteze încă o- 
data această minunată compoziţie a dlui 
prof. T. Popovici. Dcaserncnca .şi frumoasa 
compoziţie a dlui Vidu „Răsunetul Ardea­
lului“  unde a escclat mai ales sopranul, a 
plăcut foarte mult publicului, mai ales solo 
(doinn)din accastă bucată, cântată bine de d- 
şoara Eugenia Roman. Ca solişti s’au distins 
dnii N. Işan cu trei doine dcT. Brediceanuşi 
cu un duet dc I. Murăşan (cântat împreună 
cu d-şoara Roman), dl I. Stanciu cu unele 
romanţe foarte drăguţe şi dl Ştefan Vlnd 
cu „Lcnaş dragă“ , romanţă. Dcaserncnca 
a plăcut publicului şi cunoscuta cântare 
poporală „Dute badeo şi te culcă“ , aran­
jată ]>entnr cor mixt dc I. Ignaton. D-şoara 
Elena Bordea a declamat cu pricepere poe­
zia „Oda ostaşilor români“  dc Alexandri. 
Conrl bărbătesc deasemenca a fost Ia înăl­
ţimea cuvenită.
După concert s’a jucat din partea unui 
grup de tineri, instmaţi dc maestrul de 
dans dl N. Stoica, „Căluşerul“  şi „Ciobă­
naşul“ , iar după aceasta a urmat dansul 
până în zori. —  Din venitul curat al acestei 
petreceri comitetul reuniunii a hotărît să 
dee o parte unei coriste spre a se perfec­
ţiona în străinătate în modistărie, cusăto­
rie sau tricotaj. Elin Gruia.
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Sărăcie domnească. La şcoalele po­
porale de stat erau vacante, luna trecută, 
1180 de posturi. Pentru acestea a publicat 
concurs, Ia care şi-au prezentat cererile 
două mii de concurenţi. Cei mai mulţi 
<rau învăţătorese.
Nu ne prinde mirarea, că ministrul 
şcoalelor închide mereu şcoalele noastre, ca 
înfiinţeze şcoale de stat, la cari să se 
adăpostească ceata de cărturari unguri le­
şinaţi de foame.
împotriva episcopiei maghiare. Epi­
scopul unit maghiar Pap Antal a trimis o 
circulară în limba maghiară cătră comunele 
Înglodate în episcopia de Haidudorog, adu- 
■tindu-le cunoştiintă înfiinţarea ei. In co­
munele româneşti, bravii noştri Români au 
protestat împotriva cetirii acestei circulare.
In Sanislău de pildă au rupt circulara din 
•mâna preotului, spunând că nu vreau să 
tştie de episcopia străină.
Convocarc. Adunarea generală ordi­
nară pentru anul curent a filialei sibiene
o Reuniunii „Cruccv-Roşie“ se va ţinea în 
6 Februarie a. c., Ia oarele -1 d. a., în casa 
comitatului. La aceasta adunare gene­
rală vor luâ parte şi acci membri noi, cari 
au intrai în mod numeros in timpul din 
•jrtnă.
Adunări mari în oraşele României 
în contra Bulgariei. Ln Craiova, Braila, 
Slatina şi în alte oraşe s'au ţintit Dumineca 
trecută adunări mari, în cari fruntaşi poli­
tici, cari sunt membri ai partidului guver­
namental, au îndemnat guvernul să fie cât 
<re poate de aspru faţă de Bulgari, altmin- 
1cri îl părăsesc. La Craiov.a n vorbit si 
prinţul Ştirbei.
F.migrările. Tot mai greu e dc trăit 
1n nenorocita noastră ţarii. Numai din co­
mitatul Soluoe-Pobâca, in majoritate iom.1- 
riese, au emigrat în 10 12 peste trei mii (ie 
mmeni, toţi in [dina putere <lc muncă. Iar 
■guvernul, în Ioc r.ă se gândească la îmbu­
nătăţirea stării materiale a poporului, a- 
nmcă milioane pentru magîiiari/arc si pen­
tru căp.ituiiTa tuturor puterilor.
Coada la topor s’au făcut, după cum 
■spune ,,Oa/cla Transilvaniei", câţiva preoţi, 
învăţători şi alţi Români (?) din iriis/ica. 
aranjând o petrecere ungureasca cu ciar- 
daş şi alte rusini naţiomle. de dragii' ce­
lor câţiva străini pripăşiţi acolo. In loc ca 
prin părăsirea lor să le aretc drumul, de 
•unde au venit, aceşti nenorociţi s’au grăbit 
să le lingă tălpile. Ruşine! Poporul nos­
tru de-acnlo va şti, cu ce le « dator cdorce 
joacă Ia un loc cu duşmanul şi-şi pocesc 
tlumele pc invitări pentru petreceri străine.
Germania îşi măreşte armata. Faţă 
de primejdia, care ameninţă mereu pacea 
europeană, Germania vrea să-şi mărească 
armata cu încă trei corpuri dc armată.
Perderile Bulgarilor, Sârbilor şi 
Muntenegrinilor în războiul balcanic. 
Am dat şi noi în câteva rânduri date sta­
tistice despre perderile suferite de aliaţii 
balcanici în războiu. Acum publică date 
chiar guvernele acestor state. Ministrul de 
războiu bulgar spune, că au avut 21 de 
mii soldaţi şi 284 de ofiţeri morţi şi 31 j 
de mii soldaţi şi 876 ofiţeri răniţi sau j 
bolnavi. Din soldaţii bulgari dela Ceatal- j 
£ea s’au îm b o ln ă v it  35 de mii de holeră, j 
murind trei mii. |
Ministrul de războiu &Sfb publici au- j 
iiiai numărul răniţilor şi bolnavilor, ciri «r <
fi de 35 de mii. Aceştia sunt numai răniţii 
aduşi în Serbia, căci despre cei rămaşi în 
Turcia nu spune nimic. Despre morţi nu 
spune nimic, se crede însă, că Sârbii au 
avut peste 40 de mii de morţi.
Muntencgrimi au avut zece mii de 
morţi şi de răniţi, ceeace face a şaptea 
parte din armata lor întreagă. Cei mai 
mulţi s’au prăpădit la asalturile făcute de 
muntele Taraboşului de lângă Scutari, pe 
cari Munienegrinii credeau, că-1 pot cuceri 
ai iataganele şi cu revolverele.
Despre Greci, cari n’au avut multe 
lupte, se ştie numai atâta, că au perdut 
foarte mulţi soldaţi în jurul laninei, unde 
vor inşi perde încă.
Convieţuirile animalice. In Bănat 
mai ales trăesc multe părechi ca anima­
lele, adecă uecununaţi. Vrednicul notar 
român Alexandru Murăţan din Gavojdia a 
dat ordin, ca toţi cei trăitori ca animalele 
să se cunune în timp dc 30 de zile, alt­
minteri vor fi amendaţi. N ’au ascultat. A- 
tunci i-a amendat. Toţi aceştia s’au înştiin­
ţat acum Ia primărie şi Ia preot, că vor să 
se cunune.
Culturn maghiară. In Cluj, unde din 
aproape (>1 mii de locuitori sunt peste 50 
de mii Maghiari, sunt aproape 19 mii de 
analfabeţi, adecă neştiutori de carte! Nu e 
mirare, ca guvernele duşmane oricărei cul­
turi a poporului, la 1 ' hi tr şi pe Ungurii 
lor fără carte. Dar lor e- l puţin nu le în­
chide şcoalele, ca noua, mimai ca Românii 
să rămână fără învăţătura.
! Un  paş înainte. Ni <e scrie: 1 ocui- 
I torii comunei Căvăran (comitatul Cnraş- 
j Scveriti) .-.ti serbat ajunul Crăciunului rti 
bucurie foarte mare. In scara ajunului r.’a 
| dat o petrecerc rerbătorrarc.*! din pai tea 
! tinerimei şcolare din loc, S'nb conducerea 
! dini învăţător Io.™ Cir.-, lăr, care a fost 
 ^ inr'ictinată cu cântări bisericeşti şi colinde.
Totodată s’a jucat şi pic'a teatrală in 
j nete „Ditjm.inoar-i" «le M. Prăgan, in care 
i r.’a combătut ueindurarea faţă de săraci, 
| pterum şi beţia, lenea, fala şi prostia. Ro- 
| Iul cel mai greu I’a auit fiica dlui preot 
; din loc, d-; ura Aurelii I ăpăduş, ea mamă, 
I pc car- Pa jucat foarte bine. A fost admi- 
j raia i ’ . - < .'c-iţa tinără a dlui 1 0 - 
i m c r c i : u m  loc V. j eran, care nici dccum 
| nu şi-a perdut prc'enţa în faţa publicului, 
i Măriuţa Sirbu in rolul Anuţei, /fiica duj- 
niănoasă, precum şi Ana Fiiat în rolul Ru- 
i jiţei, ca ghicitoare, încă au jucat foarte 
bine rolurile lor. Nicoiae Daia, in rolul lui 
! moş Crăciun, cu cuvinte frumoase a îndem- 
! nat fetele s.i-şi iubească: limba, legea, por- 
i tul şi datiriele lor. Asemenea şi celelalte 
j fete precum şi copiii colindători şi-au achi­
tat bine rolurile lor. 
i La finea piesei teairale s’a declamat
j poezia : ..Tot paore-i mai bine“ , dc Dr. G.
I Gârda, prin Constantin Daicoviciu, stud. 
IV. gimn., care a plăcut foarte mult pu­
blicului mimăros ce a fost de faţă.
Tot cu aceasta ocaziune amintesc şi 
fapta frumoasă a doamnei Catarina Ţeran 
din loc, care pe spesele D-sale a făcut po­
mul Crăciunului întru pomenirea vrednicu­
lui D-sale părinte reposat, loan Pocrian. 
D-zeu să-i primească jertfa frumoasă ce a 
făcut-o, şi trăiască mulţi fericiţi ani cu in- 
tntreaga familie, ca să mai poată face bu­
curie copiilor nevinovaţi; iar pe părintele 
D-sale, loan Pocrian, D-zeu să-l odihnea­
scă, căci a fost creştin bun şi de omenie. 
Acea*ta petrecere ctre * fott prima
în CăvSran, s’a făcut la îndemnul dl« 
preot Eftimie Lăpăduş, fi s'a adunat na ve­
nit curat de 48 cor., cari bani s’au şi triml* 
Ven. Consistor diecezan din Caransebeş pen* 
tru fondul „Seminarului Episcopesc“ . Sn- 
prasolviri au incurs dela următorii: Fa­
milia V. Ţeran 5 cor., Aurelia Lăpăduş 3 
cor., Aurel Spătan preot în Sacul 2 cor., 
V. Ţărian înv. în Sacul 2 cor., V. Caba no­
tar 50 bani, Dan. Daicoviciu înv. în penB.
2 cor., Silvesier Lajos înv. de stat 50 basi, 
N . Iorga faur 1 cor., A. Schevertner ciobo- 
tar 1 cor., Un suflet fără nume 2 cor. Îna­
inte cu D-zeu Căvărănţeni!
Un suflet fără nume.
Fată spion. La Cattaro, în Dalmaţia» 
unde sunt mulţi feciori de-ai noştri mobi­
lizaţi, poliţia a văzut un om tinăr învâr- 
tindu-se mereu pelângă întăriturile (cetă­
ţile) de-acolo. Bănuind, că e un spion, l-au 
arestat. Cercetându-1, au aflat, că e o fatS, 
care încă nu vrea să vorbească nimic, pre- 
făcându-se că e surdo-mută.
j Lupte în Tripolitania. Cu toată pa-
j cea încheiată între Italia şi Turcia şi Ctt 
toate că viteazul Enver-bei a plecat de-
! acolo, ca să lupte acum împotriva aliaţilor
| balcanici, în Tripolitania nu c linişte. A-
j rabii sc mişcă mereu şi nu de mult au ata-
| cat trupe italiene pricinuindu-Ie mari pa-
! gubc.
l
j Isprăvile unui caporal nebun. La
i Ncvcsinie, în Herţegovina, a înebunit im
! caporal din regimentul 18 de infanterie.
{ LI a luat o puşcă încărcată şi descăr-
j câud-o, a omorît trei soldaţi şi a rănit greu
! pc alţi trei. A venit apoi un pichet do
| soldaţi, ca să-l aresteze şi să-l lege. Ne-
: bunul a mai omorît încă un soldat şi nw-
i mai după o luptă înverşunată a putut fi o-
| morii cu focuri de puşcă.
j Nenorocire Ia o vflnătoarc. Un conte
' din Germania a aranjat o vânătoare marc, 
I la care a invitat mai mulţi conţi şi baroni.
' Când să-i dea feciorul lui puşca, cocoşul 
J s’a acăţat dc o crenguţă şi puşca s'a dcc- 
i cărcat in flămân/area contelui. Cu tontecă 
vrâ încărcată numai cu alice (şireduri), dc»- 
cărcându-sc prea tic aproape i-a făcut con­
telui o rană aşa tic grea, încât a murit în­
dată.
■ întâmplarea aceasta dovedeşte de no« 
eu cât ii grije trebuie să umblăm cu armele.
; Prins pe urma unui vis. Dela un
fotograf din Chezdi-Ojorheiu a furat cineva 
şase lămpi electrice mici. Hoţul n a putut 
i  fi prins. La câteva zile după furt, fotogra- 
i ful a visat, că lămpile i le-ar fi furat un 
j învăţăcel dela o pitărie din apropiere. EI 
1 a spus visul unui poliţist. Acesta a che-
• mai numai decât pe învăţăcel şi luând la 
! întrebări, învăţăcelul a mărturisit că în- 
j tr’adcvăr el a furat lămpile.
j Carne de mortăcinii. La spitalul di*
! H  o d m ezeva ş arh el i au fost aduse cinci per-
I soane, tatăl, mama, un cumnat şi doi copii,
I cari mâncând carne dc mortăcină s’au otră-
j vit. Familia aceasta avea'un porc gras. In
j cocină veniau însă şi mulţi cloţani (gux-
| gani), cari mâncau din troaca porcului. Ca
' să-i prăpădească, proprietarul a pus otravă
! în cocină. Din otrava aceasta a mâncat ţi
! porcul, aşa că într’o dimineaţă l-a găsit
I mort. Se vede, că Ungurii de pe pustî
! mănâncă mortăcinile, căci şi păgubaşii a-
■ ceştia au făcut gulaşuri şi papricaşuri dla 
| carnea mortăciunii, care era otrăvită şi de 
\ care s’au otrăvit şi ei.
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feioln{ionarii dia Coftlantinopo!.
—  Vezi chipul Set pagina 7. —
La alt foc al foii dc azi spunem, că 
î* Turcia s'au întâmplat schimbări mari Ia 
sfârşitul săptămânii trecute. Partidul Tur­
cilor tineri a silit pe Turcii bătrâni —  cari 
*rau Ia cârmuirea ţării —  ca să se mulţu­
mească din posturile lor de miniştri. Asta 
din pricina că bătrânii erau pe cale, ca să 
încheie pace de aşa, că ei predau Bulgari­
lor Adrianopolul, care este oraşul sfânt al 
Turcilor, unde sunt îngropaţi atâţia sultani 
de-ai lor.
Pentru a încun/ura încheierea unei 
piâ  atât de ruşinoase, Turcii tineri şi-au 
ínst înainte, ca să pătrundă cu puterea în 
palatul, unde ţin miniştrii şedinţele, silin- 
4a-i ca să se mulţumească de posturi. Şi 
fiindcă în Turcia ofiţerii încă se amestecă 
In politica partidelor, —  Turcilor tineri 
le^a reuşit uşor ţânta lor.
Pentru ducerea Ia îndeplinire a pla- 
«ului, a fost ales viteazul conducător al 
irupelor turceşti din Tripoiitania, Enver- 
kei. Acesta s’a pus în fruntea unei grupe 
de ofiţeri, cari au pătruns in palatul mini­
sterial. Aci au făcut de frica pc ininistrul- 
preşedinte Kiamil-Paşa, ca să subscrie scri­
soarea. prin care se mulţumeşte de post. 
Ministrul de ră/boiu Nia/im-Paşa o trii- 
£ăna şi nu voia să sc învoiască. Ba aghio­
tantul lui r,e zice, că ar fi puşcat nstipra 
ofiţerilor Iui Lnvcr-bci. Atunci aceştia îuc;i 
an puşcat, i.ir Niazim Paşa şi alţi S ofiţeri 
au căzut morţi iiidal.1, tnu în curbul dup ii 
aceea au f>;t gaia.
Lnvcr-bci a mers ni scrisoarea Iui Kia- 
siil-I’aşa Ia Sultanul, j>e care l’a silit ca 
sumai decât sc numească de miîiistni-prc- 
fedintr (marc vi/ir) pc Mahmul-Şcvchet- 
l*ava,  cciai .nlţi m i n i ş t r i  î n e a  înlocu- 
lakta cu alţii, propuşi dc Lnvcr-bci.
Sulta:,ui, -• ce era sc facă? — o îm­
plinit numai decât dorinţa Iui Lnver-bci. 
Noii miniştri şi-au ocupat atunci îndată po­
sturile, iar pc ini.iisirii cci vechi i-au în­
chis în palat, ra sa im poat.t cşi afară.
(•''i;ül tiin foaia dc azi uc arată, cum 
pc s:r.i :c!c Con^taiuinopolului lumea dc- 
nto.r.Ufa/ă contta vechiului guvern, care 
voia ta incheie o pace atât d© ruşinoasă, 
Iar noului guvern îi aducc laude, — Sus,
In stânga, e portretul generalului L'nver- 
bei, iar lângă el c comandantul armatei 
iurec, care apară Adnanopolul, Sucri-Paşa.
In mijloc c portréiul narc.'ui vizir Şevchet- 
Paşa, dela acesta »rrc dreapta c Izzci-Paşa 
«are a ajutat nini mult pc Enver-bci Ia dc- 
liturarea vc-liiuiui guvern, Portretul din 
unná, din dreapta, e a! Iui N'iazim-Paşa, 
ministrul de răz.boiu, car- n fost omorîi. 
(Chipul acestuia, dimpreună cu alte multe, 
ie află fi iu CaliaJarul Poporului pe 
1913).
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Ultime ştiri.
la preajma începerii războiului 
balcanic din nou.
Azi, Joi, când scriem aceste rânduri, 
ö n  Sofia (capitala Bulgariei) vine ştirea, 
el guvernul bulgar a hotărît şi a înştiinţat 
f  comandantul trupelor bulgare dela 
Ceatalgea, —  ca. acesta să abzică ca ziua de 
tó  armIstiţiul. (Asta Însemnează că în câ­
teva zii« iar *« va începe bubuitul tunuri­
lor la Ceatalgea şi spre Constantinopol.)
Londra (capitala Angliei). Imputer- 
ţlxiloc balcanice iat
Marţi ?i Mercuri mai nrulte mese comune, 
Ia cari au învftat şi străini. Asta s’a făcut 
în vederea plecării lor din Londra. Marţi 
delegaţii ţărilor aliate au ţinut şedinţă, în 
care au hotărît să predee o scrisoare dele­
gaţilor Turciei. Cuprinsul acestei scrisori 
este, că, neputându-se ajunge la o înţele­
gere, ei consideră toate pertractările (con­
sfătuirile) de încheiate. Mercuri a fost pre­
dată aceasta scrisoare împuterniciţilor Tur­
dei. O  copie a scrisorii au dat şi mini- 
trului de externe al Angliei. Iar pe de altă 
parte, prin o scrisoare adresată tot Iui 
Orey, ministrul de externe al Angliei, de­
legaţii aliaţi mulţumesc regelui şi guver­
nului englez pentru buna primire în An­
glia. Aliaţii se pregătesc să plece din 
Londra pe Sâmbătă sau Duminecă.
Constantinopol. Comitetul partidu­
lui Turcilor tineri a adresat o proclamaţi- 
une (scrisoare) cătră tot poporul turcesc, 
în care se zice între altele: „De  600 de ani 
ţara n’a fost într’un aşa pericol ca acum.
E datorinţa noastră să o apărăm, altcum 
toţi urmaşii noştri ne vor blăstăma".
Sofia. Generalul Savoff a adresat ar­
matei bulgare un ordin de zi, în care se 
zice, ca soldaţii să prindă curaj pentru o 
nouă I lipi a victorioasă.
Constantinopol. Azi, Joi, e vorba că 
nou] guvern al Turciei va da răspunse la 
nota (scrisoarea) Marilor Puteri, despre 
care am mai vorbit. Sc crcde insă, c.i Tur­
cia va respinge cererea Marilor Puteri, ca 
ea să predea Bulgarilor oraşul Adrianopol. 
(lemandu-sc de aceasta, Bulgaria a aflat 
tu cale ca tot azi, Joi, să abzic.1 armisti­
ţiul. Prin asta ar vrea să mai înfrice pe
I tircia din cat te poate. Dar Ia încheierea 
armistiţiului s’a hotărît, c.i numai la patru 
zile după abziecrca acestui armistiţiu e per­
mis a se înerpe din nou luptele. Iar iu 
aceste pa!nt zile desigur, că Marile-Puteri 
■vor mai face oarc-cari încercări, ca să-i în­
duplece la pace ,i pc unii şi pc alţii. Alt­
cum pc Duniiuwi tau Luni vor bubui din * 
nou tunurile Ia Ceatalgca.) •
Ce face România?
Bucureşti. România a cerut, ca dele­
gatul ei Mişti ţi ai Da nev al Bulgariei, să 
InJicie un protocol în Londra, tinde petrec 
ei, asupra i crcrilor României şi concesiu­
nile, ce vrea eâ Ie dele Bulgaria.
In camera (dicta) României prim-mi- 
nistnil Maiorescu a fost întrebat azi, Joi, 
asupra stărilor cu Bulgaria. LI a răspuns: 
Cereiiie noastre sunt serioase. Deocam­
dată se poartă încă consfătuiri. Guvernul 
primeşte toată răspunderea. Mai mult va 
fa.e cunoscut in curând. (In România creşte 
însufleţirea pentru a [xjrnl războiul contra 
Bulgariei. S’au ţinut adunări Ia Braila, G a­
laţi, Craiova, Bârlad cic. Red.)
Londra. In protocolul ce s'a încheiat 
Intre reprezentantul României, Mişu, şi 
Danef al Bulgariei, se cere din partea Ro­
mâniei mai mult ca pâna acum. Şi adecă:
o linie de graniţă, care să pornească dela 
Tutrakan (aproape de Olteniţa) şi 
meargă drept (oblu) până la Balcik. Se 
mai cere apoi libertate deplină pe seama 
şcolilor, bisericilor şi j. Românilor locuitori 
in Bulgaria. (Vezi şi harta -  mapa -  ce 
«e află U  pagina 6 a foii).
In urma celor de mai fus, putem zice, 
c3 acuni de fapt au ajuns lucrurile acolo, 
încât peste câteva zile sau se încheie pace 
cum se cade, m u  apoi se începe din nou un 
rÎ2boia ia « * * « !* ,  ale cinu raluri vor
pune, poate, în mişcare Europa întreagfâ 
Mai cu seamă, câ Rusia nu se arată a f; 
destul de astâmpărată, ci unele foi de**«- 
Ruşilor au spu9 pe faţă, că pc mare «r- 
trimis soldaţi Bulgarilor.
C e  e cu greva generală P 
Conducătorii partidului socialist *s~ 
hotărît Dumineca trecută fa Budapesta, c *  
să proclame (se facă) o grevă generali» 
dacă guvernul nu va schimba mai înspre 
bine noul proiect (plan) de lege electoraiă- 
Ziua proclamării grevei nu s’a numit în s^  
ci s’a dat de ştire, că asta se va întlmpU 
la o vreme potrivită.
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
Cdvăran. Am luat ou plăcem la cur*— 
ţf'nţi despre frima petrecere românească Î£ 
c*aiunn D.-VosHtră. Numai Înainte po toate Vs~ 
wnole! —  Publicarea a lntdrtiat puţin din lio*i 
da loc.
Ghervian, Cel? tiimiae nu »’au putut £n z*. 
publica diu lipiA do loc. Dar credem, că î n -  
u ’unul din nuiuerii riitori o eo publice.
Punciova. So publicii la tot cazul, dar e 
£roz«v do mult material actual. De ac»ea «m 
fo.st yiliţi a mni aniftnn puţin publicarea. Credcr* 
In*', ca in 2— 3 aâjitiiinAni ra apare.
Jrttgi'rf.t loteriei Jr la ligii — se re 
publica lnir'unul din muncr< 1« tiitoare. Amână­
ri a #’n întflmplat tot din jipsh da loc, Anta o& 
ra^pmu In mai multe IntrehAri.
Alai múltúba. O  eî nmâ de tt’ri şi arti'o!e 
nu ro pot pnblira momentan fin cit trebunte pnr- 
liicrnto »au ca nu esto loc. Inr tot co o bun ţi 
jxitrivit ne publicH In timpul «hu. Asin ppre orU 
pntiiro mai mult' ra. fiindcă nu putem 
In  fiecare tot iteparnt.
Seri'ţi adresele descurcat / Mai nulîs 
foi dulii nlnnnţi noi, aşadnru plátiio, n.-au ve:;.i 
îtm|vii, din cauzS. ci ponto nu i-nr fi aflnt. Fo'!•
I fti-eitea r.ie ncirn aici, pAnX cAml no vor ac: •
| ci d 'n  m m ,  fiindcă roi n u  p u t e m  în treb a  p o  f »- 
c:\ru n b u n a t ,  prin «erîxori drnH ebit« , cS  c u t »  o  
n u m e l e  ţi n d r e "«  lui em u] ’ * ' ’  P e n t r u  a ţ a  c e v »  
n u  av< iu tim p  şi n u  a j iw j ; 1. . 1 . 
ţnri c»' pl it< Mi- p e n tru  fnaie. F iin d c ft , u n  I u c i c ;  
n u  trr-lm.» tr.-'-tit e u  vi'-lrre.i: pre-le ju m A ln to  ( Í J *  
preţul f>>1 i cn-i:i n u m a i  hârtia yi ni.irra p o « t a I i  
JK-Iilru <•< 1" r>'2 d e  n u m e r e  1I0 p rr .U ţ  m i  U n  ic  
fciint a c u m  «pe- eln r n  ri*'lacţia, a d m in i  .traţin, ti­
parul, r-j eliţin, ctc. \
.■\fohlul de jcs, D n c á  eineT» nu-ţi j p e .n »
B i i m e lo  n i  -i n  m i .  a n a  î i h i h i  in  r.7.;i, c â  1 ^ c n a s i ^  
a lua r.iiipuiiiIoNM iKiutru rola t;eri<c. Isr n»tf«i 
dn Bcrinori njunff V t leiuna — 1b c o j .  AîU u  
tribul nit o ţtin orieino
loan l.izş in tu. Nu aram ni» n»- 
din cârţdo rerutc.
Pivei Plavoţin in T. ÎTefiin.1 * I n ^  
drHtul do lAmurită, foaia a T«nit odată înapoi  ^
do aici întA'7.’orrsii,
Redactor resp.: Nicolae Bratu.
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului-,
Spre ştire. Dacă vr'un abonat a 'ac  
mai dori, din cine ştie ce motive, ca si m at 
aboneze Foaia pe anul acesta, — atunci sjS 
o trimită înapoi, ccriind pe ca „retour^* 
(înapoi). Prin aceasta noi ţtitu, c# 
oprim Foaia momentan.
Daci cinara, din prejcali, «r prad doai. 
fo1, un* o trimiti tnapoi, scriind numărul tim 
pe amândouă fâjiile. Altcum trsbua gă le pLX». 
teswâ la rreiua pe amândoui. ‘ ^ ;
Călindarul Minervei.
„Călindarul MinerTei" pe anul 1 9 1 S  
A apărut. Ca !a toţi anii, aşa şi acum, ^  
frumos ilustrat şi redactat cu îngrijire, 4 .^ 
Tând un cuprins bogat fi variat Preţng. 
cor. 1.25, iar 10 bani porto deosebit 
vânzare ia Librlria „Foii Poporului"'. ^
Kf* 4
Călindarul Poporului
p e  1 9 X 3 *
C a  în toţi anii, aşa şi în anul acesta, 
..^Călindarul Poporului“  este cel m ai bun, 
?el mai bogat  în cuprins, cel m ai frum os 
.{jî cel m ai bine îngrijit dintre toate călin- 
.'■darele noastre. D es p re  asta se poate con- 
fringe oricine, îndată ce a luat în m â n ă  e*
• cest călfridar, care cuprinde
preste 2 0 0  pagini n u ­
mai literatură de cetit,
-a» la olaltă cu celelalte publicatiuni cu­
prinde la
3 5 0  de pagini
D e  altcum „Călindarul P o p o ru lu i" şi 
'tiebue să fie ccl mai bun dintre toate, 
jilndcă este fi ccl mai vechia călindar 
pentru poporul nostru. D o a r  în decursul 
telor 2 8  de  ani, decând apare, ceice îl în­
grijesc s’au orientat destul de bine, că de 
ce  are ftpsX poporul românesc.
Dovezile sunt următoarele: „C ă lin d a ­
rul P o p o ru lu i" spune, —  pe lângă însem ­
narea exactă a sărbătorilor de  peste an, 
turn va fi vremea in anul 1913, după că- 
îindarul de 1 40  ani, apoi toate cele de 
lipsă despre poştă, telegraf, ştempele ctc., 
precum  şi num ele  tuturor bărbaţilor noştri, 
cari stau în fruntea Conzistoarelor rom âne 
gr.-or. şi gr.-cat. D u p ă  aceea urm ează  date 
despre şcoalcle noastre poporale, despre 
gim nazii, seminarii, şcoalcle dc  fete, apoi 
num ele  şi locul utule sc află reuniuni 
culturale, reuniuni de femei, dc cântări, 
d c  meseriaşi, dc binefacere, dc agricultură, 
însoţiri săteşti, bănci, tipografii ctc. ctc. 
Ln toate aceste reuniuni c pus şi num ele  
conducătorilor lor. C a  un lucru bun , cc 
irebuc Bă sc afle într’un călindar cum  «c 
rade, sc poate num î felul cum  sunt aranjate
târgurile de tară după  
luni şl după  co m u n e
u n d e  se arată pe lâiifjă târgurile de tniir- 
7ori şi
târgurile de vite, ol, cal otc.
Aceasta e o in tocmire, cc nu se a fiii 
tn nici un alt călindar românesc, decât in 
,,Ctitindarul Poporului''.
D a r  fiindcă noi voim a da cetitorilor, 
pe lângă partea calendaristică, şi alte lu­
cruri frum oase şi folositoare tic cetit, —  
dacă vom  Iu* în m ână „Călindarul P o p o ­
rului", atunci vom  vedea, că in el se află
o sum edenie  dc învăţaturi şi poveţe. V o m  
aminti num ai unele articole mai dc seam ă.
Partea literară
ee începe c u : in im oasa  poezie (cu 2 ilu­
straţii) despre M ihaiu  Viteazul „ Goros- 
lâu", dc S'icolae lorga. U rm ează  apoi un 
interesant articol despre Basarabia (cu 6 
ilustraţii) Şi un  Cântec din Basarabia.
D u p ă  acest articol istoric se află p o ­
vestirea Mal marc e mintea dccât banii, 
de  C . Rădulescu-Codrin, apoi frum oasa 
poezie Vis de aar dc  Volbură Poiană, că­
reia îi urm ează  instructivele articolaşe 
Sf ini al loan Gură dc aur despre creşterea 
topiilor şi Rugăciunea.
înflăcăra ta poezie Ardealulc iară de 
yil-e, de P. Pădure şi Din proverbele lai 
SolomoH încă merită o deosebită atenţiun;.
U rm e a ză  apoi articolul: Cam pofl a- 
fange la adânci bălrăne\e, poezia <Arhan­
ghel al de  răposatul poet Dr. loanBorcia, 
a n  articol despre Expoziţiile de copii, anec­
dota d e  Speranţă Boerul pe ceea lame, 
cântecul piu j i r  esc Piuă Mă ştiu cs mtşle
FOAIA P0PÖRÜLDI "” 'T
d e  Petra O . Orlăţami, şi Cântecul merilor 
d< /. U. Soriea.
C a  ceva n o u  aducem  tn acest au
Călindarul gospodăriei
u n d e  se dau  tot felul de poveţe şi sfaturi, 
cum  trebue să lucre u n  econom  harnic pe­
ste an. Acest articol întitulat „Călindarul 
gospodăriei" se întinde pe o seam ă de 
pagini. T oate  îndrumările sunt aranjate 
d u p ă  luni. Aci econom ul nostru află ce 
trebue să lucre d e  pildă în luna lui Martie 
la câ m p , în viie, în grădina de pomi, în 
stupină etc., —  tot asem enea se dau po­
veţele pentru toate cele 12  luni dc peste an.
La sfârşitul acestor interesante po­
veţe se află articolul
Advocatul poporal
în care se dau  foarte folositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre 
dreptul d e  proprietate , dreptul 
d e  ză logire  şi cartea  fu n d u ară . 
D u p ă  acest articol urm ează o  m ul­
ţime de
Poezii poporale
din Feldru, Retcag , M ă ccu , Selagiu, de 
pe O lt , din Căţcău, G herla , Sâncel, Bănat, 
Avrig, Succag, R o d n a , ţara Oaşului ctc. 
etc. D e  d-şoara Marin Cunfan încă sunt 
publicate nişte frum oase poezii poporale 
din M ă rgin im e , de pe C â m p ie  etc.
Inchcicrca părţii literare a Călindaru- 
lui o form ează rubrica
Răvaşul nostru
care sc estinde pc vr’o 3 0  dc pagini. Aci 
ni-sc spune toate lucrurile —  bune şi rele
—  mai dc scam ă, cc s’au petrecut peste 
an, atât la noi Rom ânii, cat şi în alte ţări 
străine. La sfârşitul Răvaşului —  care nu 
bc află în nici un călindar dc-alc noastre
—  sc povesteşte pe mai multe pagini toate 
întâmplările mai de căpctenic dela
Războiul din Balcani
Asupra acestui războia nu se află ni­
mic scris iii călimlarele, ce au apărut până 
acum. Noi am  amânat insă puţin scoatcrca 
călindaiului tocmai pentru a putea aducc 
ştirile mai de scamă despre războiu. Ba 
in călindar dăm
4 0  de ilustraţiuni dela 
Războiul din Balcani
Intre rari: Fotografia regilor Bulgariei, 
Serbiei, (iredei, MuntcncRruIui, Sultanul 
Turciii, vederi din Constantinopol, din 
M acedonia , bătaia dela Kirkilise şi Adria- 
nopol, aprinderea oraşului bulgăresc Var- 
na, prinderea soldaţilor turci din partea 
Bulgarilor, oraşele Uskub şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Podgoriţa (o- 
raşc u n d e  s’au dat lupte mari). In alte chi­
puri ni-se arată cum  sunt îmbrăcaţi sol­
daţii turci, bulgari, sârbi, greci şi munte- 
negrini. Afară de aceste ilustraţii se mai 
află în călindar încă
alte 2 3  de Ilustraţiuni
cu vederi din Basarabia, fotografiile răpo­
saţilor D r . Lcm eni, loan cav. de Puşcariu, 
D r . I. Borcia, bustul Iui Bariţiu, fotogra­
fia Iui şi casa un de  s’a născut, apoi *işte 
frum oase fotografii dela expoziţia de copii 
din Răşinari, a dlor Prea Sfinţia Sa  epis­
copul Cristea, marele mecenat Stroescu, 
Octavian G o g a  şi Victor Tordăşianu şi 
alţii,-cari au luat parte la aceasta expoziţie, 
i *
| Preţul unui exemplar 4 0  b a n i , iar
pentru trimiterea pe postă 5  b a n i  deo- 
sebit.
C in e  com andă cel puţin 2 0  e x e m p la r e  
şi le plăteşte înainte cu cite 40. b a n i  bu-
ca ta, mai capătă douS călindare pe dett- 
supra şi se trimit toate acasă plătite de 
postă.
Acei care cumpără 25—50 exemplare 
le capătă cu 2 8  bani, dela 50  bucăţi tn 
sus cu 24  b a n i  unul, dar trebue să plă­
tească şi poşta  la primire.
B a n ii  trebuesc trimişi totdeauna 
în a in te  de aceia, cari voesc să capete c$- 
lindare cu aceste preţuri atât de ieftine. 
N u m a i , c o m a n d e  dela  30  e x e m p la re  în  
sus  se trim it şi cu r a m b u rs ă , adecă să 
se plătească la scoaterea dela postă. M ai 
puţin de 3 0  exemplare nu se pot trimite 
neplătite înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta. —  Călindare nevâa- 
dute se primesc înapoi până la 1 Martié 
st. n. 1913 . D a r  trebuesc trimise plă­
tite d e  postă, care nu se poate detraga 
din preţ.
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
să se adreseze la administraţia „Foii 
porului". La acei revânzători, cari sunt 
oam eni de  încredere, dăm  călindare şi ca 
să Ie plătească dupăce le vor vinde, ntt- 
mai cât atunci nu e rabatul chiar aşa de 
mare. P e  lângă plătirea după  vânzare, 
dă m  călindarul: cu 28  ban i acelora carî 
c o m a n d ă  dela  50  bucăţi în sus, iar at
30  bani acelora cari c o m a n d ă  m a i  pu­
ţine de 50  bucăţi. Ei au însă a plăti şi 
posta, fiindcă pachetul se trimite neplătit-
•
într’un pachet de 5 chilo întră 3 0  bu ­
căţi. Pentru pachete dela 1 chilo până la 
5 chilo costă posta 72  bani. ( E  deci tot 
atât a trimite un pachet de un chilo sau 
de cinci). Iar dacă călindarcle se plătesc 
numai la scoaterea dela postă, atunci costă 
un pachet dela 1— 5 chilo 84 bani.
•
Toţi ceice comandă călindare, sunt fii- 
ga ţi a ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm acelora, cari com andă 
câte 4 — 5 călindare, pc cari să le plătească 
când scot pachetul dela postă. A şa  ceva 
nu sc poate, fiindcă costă prea mult posta. 
D e  aceea să se trimită banii înainte.
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Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor c după calendarul vechia).
19 .anuaric: Proştea marc, Sângior-
giul-săscsc, Tcaca.
20 Ianuarie: O-Pccska (comit. Arad).
21 Ianuarie: Barot, Cătina, Cetatea- 
de-baltă, Etcd, Gherla, Ghicrghio-Ditru, 
Ghiriş, Nocrichiu, Prcjmăr, Sintireag (Sonx-
22 Ianuarie: Huedin, 
kerék).
23 Ianuarie: Lugoj, Armeni, Bachneö,
N'adcşul-săscsc.
24 Ianuarie: Almaşul-mare (com. Clu$ 
Cehul din Selagiu, Măgheruş.
25 Ianuarie: Lugoj.
26 Ianuarie: Turda, Zeteleaca.
27 Ianuarie: Bistriţa, Ciozven, Simand-
28 Ianuarie: Carţfalău, Ilonda.
31  Ianuarie: Beiuş, Mediaş.
1 Februarie: Aţei, Jibău, Mocrin, Sâp- 
M ă rtinul- H om oro dului, Soborşin, Tăşnad.
2 Februarie: Haţeg.
3 Februarie: Aita-mare, Chibed, S*-
gedin.
4 Februarie: Buteni, Cincu-mare, C*- 
vasna, Papolţ.
In aceste zile se ţine în comunele ifc 
mai sus târgul de mărfuri, pe când târgu­
rile de vite, cai, oi, pord, etc. se ţin, M  
de obiceiu, cu 1—2 zile mai înainte.
Pagi 12 FOAIA POPORULUI
Loc deschis.
A v iz  p e n tru  m a m e i  Cel mai putemio 
Si’jlos de apărare pentru o r g a s m u l  copiilor este 
•  bună mrnipulaţie care întărejte şi oţeleşto cor* 
pul, ferindul de boala. In  Anglia mortalitatea 
«opiilor e foarto soăzută, deoarece acolo aproape 
toţi sunt consecvenţi principiului do mai sus. 
Acolo nu 8«  află o singură familie undo să nu 
ee dea r>gulat copiilor, —  în Trtme de iarnă uleiu 
ficat de poşte. D e  când farmacistul Zoltan a in­
festat uleiul de ficat de peşte fără rniroa ţi cu 
gust plă. ut ţi pe Cîro îl ia copiii bucuros şi fflră 
împotrivire a'a Inl.turat ţi ultima piedecă care 
a fw t  până acum, adecă "roata de gustul greţos 
n  1 a avut acesta. Preţul unti sticle K  2 . Se  
capătă în toato farmaciile.
O  domnişoară
rar» posede toato trei limbii«: romAnă, jjeruiAnă 
ţi nsqhiară, »re .«cri'oare frumoiuă şi e versat.', 
î*  afaceri, te primeşte ia librăria „Foii Popo­
rului“ . 8 unt preferite celeee au  nini foal In vr’o 
li'rritie r u  au *unr>ştinţe special»- de contabili­
tate. Postul ae poate o*upa momentan după nn- 
gajami-nt. Ofertele aust a *e adre.*u In Librâru 
#Foii Poporului*.
{.!.*> LI —13
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Dentist
Â i M i H
Sibiiu, strada Măcelarilor
Intrarea prin 
Strada PopWlcii (Quorgrisse) Nr. 22. 
P u n e  dinţi
In cauciuc ft de anr cm preturi moderate
Stupi d© vânzcire
•  i» a fU  la I o a n a ,  I V l u n -
t h i u  U  Scbeşt>l-*ă3c»c. a u  i — h
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Publicafiune.
Com una Oltrâkovîcza (comitatul Sibiiu), 
e s a r â n d e a z ă  pe calea licitiiţiucii publice, ca se 
va ţinta la 13  F e b ru a r ie  st. n . 1 9 1 3 , după 
amiaii la 3 oare, pâşunatul d e  vară din m u n ­
tele „R ă c o v îc e a n u l“ .
Preţul strigării: 4 0 0  cor.
Vadiul: 1 0 ‘/ #.
Cocdiţiun le mai de aproape ră pot yeleâ 
în canceJirm comunal'' oii ji c.lnd.
Primăria comunală.
O câreâmă comunală
bunii, ee prciiit unui curoimar huruie, jmj lâugî 
condiţiile i el*i ve hi. Doritori pot afla aminuiito 
la firma K v i b l n s t e i n  In Sibiiu , strada 
Oiifii-rifi'i Xr. 14. <-Bi 1 1
Vindem 6>3 1-i |
pauţ da găină, raţă şi gâseă. C a r a t e  şl fOarî: : 
ieftine. A  ae adresa la D o am n a  H e rr iin g e r  I: 
Sibiiu , Latarngaas« N r . 9. j
De vânzare. tSt !-
Iu Vijtea-inferioară (comiutul FSgiti:
ette de vflozare o  C St8 &  coiuiătât«are ii 
3  odî'i pentru locu t şi o a patra odaie p?ntrs 
c o v p l g ă p i e ,  unda a» află cuptar ţ,
toati cele cule do lipsă. Vflnearea se face dl' 
cauze familiare, poziţia e fcarte bună. D e  <xlU 
i*t mai ţino un grajd pentru rite, un şopren lua; 
piuiiţu, fântână, 2 e:teţe şi ţrăJin'i pentru 1» 
K a,u • Preţul da vâm are pre.te tot 2 0 C O  coroanî 
Doritorii eii ne cdre*e*e la p'oprietarul N i -
colae Moldovan, mia^tru f r u  
iel«r, Viştea-inferioară (Alffiriit, Fogaras m.).
.*ry *T ic.
5 0 0 .0 0 0  de paşi
poiito u m b H  cu aşa o păreoba da papuci s.nu cizme, enri lunt cum părat« din 
a;-•liv.-rul u.eu muu  pn.ri.ruto cu num ele  Georgo Limpede.
G ratis reparez
orice iuortlţtliniiitc mx^tind dela cunipărr.ra 3 lmni, daeă în ace.t timp e 
’>80 24 - da cova rejianua.
Geor^e Limpsde
SiLiiu, Plata Grân^ei Nr. 9 .
qpgrare-aîfsaai: zause:*
In
î>ujt
Întoarcerea deîa Regiment.
Dic.'l tm im, cili« |x'iitnt f:ul *)uu, cure tuţc^lo de ctuid a renit nca»ă dela rcf^ woixil 
in» ';«' «lin.iiiiBţH o or.’i, Yoim’r/ii ficciu» şi T«nin, care c *  mare greutate *e diu'.Ta
|> i .l. j-.iu 1 mai l:t .n iu»n.
H I r-h- ‘d (»1*1 -mi. Ij-n şi n m  jwfta d ,. m &rcnr.«. Părinţii lui n 'au  ki^it nici odUtl, h. 
fnwil>. n'iiu fo<i !> ,-li> de AtAii.1 o prittini-, caro p’a tim âduit cu păcura Dtale , T e  rv>>
u im t r .m i '' o ..'.'rin. Hub-crihn Ana B ö h m e ,  Brr  I n ,  8 c b ö n b B n « r  A l c o  4 1 .  a
i-Iul onni b  jKimit nr« n-tu rpiait. h In 1 0  S.-pt.i Trio 1 R 9 7  a triniM imedi. i 
i m p ’ ftnii 1 >u!» vi o riilera iöptAiiiini o t-cria D o a m n a  B ö h m e  iarrei
P l i l T
*•, 1 : • ţi: - \V
ii:
J .
•••: -i.uţiL
„Ikrlin , 19  Octo»vrie  1 8 9 7 . 
l’rm  »iiuiato Doinnulo Guyotl D u p ă  oo n luat fiul m /'s  
p.îrurn triinÎHA, nu a mai Toniat Trnin şi flaciuA şi n ’a mai tujit. Pb- 
trrrH i u r- t.ji t si dupA ce n urnint cAtnra rreme a luă d. floria Dt.ile 
oxo li.nl:., * n iiMÎ'tiAtotat pe drplin. MulţAmiriln mc!« CAt voi tril V ă  
voi h r.' iiiio-rAln-rc. Krnm  ln;;pjatk do viaţa şi «, nfltntoa fiului m eu, 
li.n : .in JijM.i pciiiru ij,i!i^-aira pAuri de loat«. lilrlo. Puteţi public« 
• ji.^lula men «i ri-coiiinu 1 doftoria Dtnlu tuturor celorco sufer ds 
l ^nlă de [.I.uiiÂni şi p:< ]>t .Su!><cri*Ä A n n a  B ö ln n c .
P'Milru vindeenren bonli lor de git cea mai veche şi j>rokată tl»î* 
lorm este păcura ţi il«rira!rln din ca.
K-t<’ '!• ja cunoscut cfre.tul vindccălor fi «tărpitor de bscdli ’ «  
tu.a bronhilA. A  font ua mfre propriu e4nd i-a auccej rrnumiiuluJ 
f*mincmt H . O u y o t  Ui Pariu. îmiiu!» cu SO  aui «o inrenU xe o procedură, ca păcura să «levio rurr 
dif.olvsbila in apt».
Sn r *p tA h  u>)ltn faniuiciiLi cu n u m Tc«  „ O o u d r o n  O u y o t “ . Mijlocul oel mai aimpla 
pe-tm r,O» Iron (.iuroi e^tn .i puno u n »  m u  două lin^iriţe înir’nn paliar eu apă *au altă betituri 
obu.înmt* h  « i u  , npoi n Lei dup., roe. Cura accn.la n u  C08tă m al m ult  d e  10 b a n i  zilnic.
S a  inewrcal n fnco imilaţiuni Pnulru a erilâ ori'e eroaro «ă cew.n oxprra O o u d r o n  G n y o t  
vcn'M > ‘n i.bicrro et ch-la, po c.im eite tipirit.; subscrierea G u jo t  in culori riolet, rerdo ti 
roşa şi «drew»: F n V e , l'.l, ru-. Ir.cob 1 W .
Gou-ron Guj-ot conţi .ie In un litru extract de 100  p .  picară «calentă  de brad iin
riorvffjlua.
cari nu ho p,,t obiţnuî cu gustul pleurei, poato a'o înlocuiaa'I cn  
„ C a p s u l e  G u y o t “ pn-parate im p.icur.'i veritabil.; norrepianâ, luând două aau trei capsuU  d u p ă  
fiecire m*a<. L.fertul c-s!o areLiş. L;:ate inmnte m u  in decursul reâncirii so miatue uşor coat 
foait-; b « n e  p entru  sto m a c  şi co^t» puţin.
Guloarrft i'apsu!ol-->r osto nl »1 şi poartă subscrierea „Guj.- t“ cu litera negn.
D e p i c t :  ilsi-vin Fn're. 1 9  rue I*cob, Pari? şi în toate apotecele.
Preţul^pentru G o u  iron şi cap ^u W e  Guyot «Hte eor. ?’5 0  sticla.
_  f'° p a la  în Sibiiu la : C arol M ü lle r  apotecă »T>a vulturul negru«, Piaţa nara N r  1 0
A u g .  T c o ts c h , apoteeji . L a l e u s  Piaţn mare N r . 17 , G u î d o  Fabritius , apotecă » L a  u r a . /p i a ţ i
mică Ar . _  In B r aş o v  la: A)>oteca » L a  bm « Victor  R o t h  ana . C a ro l  S c h m i d t  pneorn aî 
In toate apotecalo de preäte tot Iacul.
Alegere de armăsari In OldEQburg (Bcrmania)
h •. 7 fi 8 FeUnara 1911. 878 2__t
Tot-vdat*
nara tlrg de armătarl Pcatra rlaiar» mat «a 800 i» i»
Vai aci ;i k a I b itria i.
O c ira  c«a nai firoraVili ţrstra roapirara ia armlmi £a nid
i •  cai pnt-raic, alepa^ t da Oldaabarf.
laforaaţiasi a i i  d»-aproap« (ţi m rfir , tatxlar rta.) <ela 
Reuniun»* crescătorilor d* armăsari din Old«nbar|;< 
OHankarc, la Grotiiariogtar», Pferdaatrkt Kr. 4.
Kt, 4
nfjDAtK eeKSRHua'
Dr. Hirsch Adolf,
advocat,
1« eunoftmţa, cS mi-a* premutat «rnee- 
L ;a  adrocaţ^ ală din Sibiiu, **ada HIerfanta 
3« ral» Nrul 7— 9 h» strada Cisnadld sub 
Nftll 5  (edificiul feKncei de M i r a r e  Tran.il- 
■mm) ’ întrswa pe po«*» priacipal*. parter
880 s-4
1 — 2  băîeţi
g« priuese ea iovaţ«ceî în frnnreliiria lui
Toma Lupaş, în SăUşte. 83« 8 - f>
amiELEBUtt". institut ie credit si economii în Praştie (S ztoă ros].
A V  I Z .
Ardeleana institut de credit şi economii în Orăştie-Szâszvâros
primeşte depuneri
S O f* *  f r u c t i f i c a r e  pe timp mai scurt cu 5*/ot *ar ponttu depu­
neri f&cuto pe timp mai lung dă 5 l/B%  . . B.65 4 ] 
Pentru depunerilo corporaţiunilor de binefaceri: biserici, »coaie.
reuniuni socotesc 6 °/c . # n ! , o ^ i . , « n a
Darea o plăteşte institutul. Direcţiunea.
De vânzare
Dîn «una lib«rX c*« O  XiaOtXŢPEL eu 
* ««tri •> ***** do W i n  de 16 paten de «u
it ne propriu, hi jurul Sibiului. fcu-
se poate afla Ia admmirtrapa
Fefl Piperului“ . Centra rtlepuH« cate- a se tn-
S T . J E î a. w  k«i.
Două moşii
<10 arAnd» 2S  e r. po un jugKr anual. M < *U e
. *  p*t »«» în tr4,,d& Îipraro FinptiM » n  *Yjn-
JT* la oîaltă. Donton. ^ B a n d n v
wso Ia M an d l V ilm os m  Murăş-Oşorheiu 
(MnroitviaM'ely). 3
ig lu  41 v
^ Inseratele
nnmti nttinci fiu raloarP msrt', 
rtxri pictntin
J ^ t s ,  tn «'•-«* V-r.l'. t» tont» 
rerniri!# n.iriile. r m t n i  a^nt 
n-op p i  of<‘rr Ind»' cMn !n« 'r*  
r ,a  tn . V O A U  r O P O I U T U I T .
Informaţii s i  ilim ţi rmmntlo 
ni primi'«’ I* * ' r 
, V . I 'O I I  I’O r O K t î
V
O  păşune
'ir 140 'n Sovata. omitatul
d.nirto do b'.i ram 2 tm. cal" f^«ft în rom,.- 
n»; iar Mifir.Wl- , vn fi 1 km. depar*-. Prn- 
tru 4 0 0 - 50'’» oi vito r« com-jnind ln a-v-aMn 
uim». se dă In ftrftniil «n  bo şi vinde. In-
f«r«ttuini «* Pfl< F ™ ’ ,!p1* w
G l l g O I * »  preot In Şardul RCCt>C8-( J . 
UrA). u. p. Nynrad ?RTo<i». 6T? 2 - S
C a p i t a i  a o e ia l  C o p o a n e  1 , 2 0 0 . 0 0 0 .
PoiUp»rc»S3a u u r . i0,£49.
Telcfoa Kr 188. f  K
;i0a p: ^
societate pe aejii ta Sibiiu—Jiagyszebsn.
este orlma bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti- 
tutele financiare (băncile) romftne din Transilvania şi Ungaria.
ProzidontLtl direcţiunii: P îlBTENITJ  COt^MA
d i r e c t o r n l  c x c c n t l r  n l  „ A l b i n e i * 1 ? 1 p r c r i d e « t n l  „ S o l I d . i r i t A - t - * .
I S  J  face tot felul il« asiRurriri, ca aţ 'ăurirj
Onnca nonorfllfl ub ssinuPQFO COntra fccum*.»; «s^sn «upr» vi^»
!r,o ,,; Mâl ,1-p.r» .... ... »sişuriri corlr. ^rim lar, «n l,.
■ccîdmlslor ţi conhra grindmei. .„%*
T7n.0 nr,-tfl , . ^ lr,ri „B,»« noralS <i, a.v :^mo“ lo faco ln condiţiile celo «ai W-
T "r‘l. ,V pot fn-t, nrin ori« hanc.Â romlnmî, prreum C 1* » ^ 1  fi bbbaţ« | 
deT^l^ni-poH^ţn. - Pro*pwt<\ tarife ?i informaţiun, „S dau pratu, «. imedtat j |
Persoanele cunoocuts ca acvizitori buni şi C1f 
tori — pot fi primite oricând în serviciul societăţii. ^
BANCA OKNKKALĂ DE ASIGURARE» cU infonnaţiuni iţratmt3 fn 
ori-c*' «ifacori d» n^ ii r^an. f&rft doo«-\.iro cft ncoşte nfneon sunt i&cuto 
ci huu la altA w»ciotnto de aaigurare.
Ckii ins-’r.-titp .îi •>! mir**™» cn fnrmloro la:
„ B a n c a  g en o raă  de  aslBuraro“
”  Sibiiu—tfa$ys«b€n -- KaiHciul „AIJJINA“
428 41-
IV
Casă cu boltă
de vânzare .
rv« rin'le rlin mAnîl iiWrii ca<* lui Gri-
2 «Kic B o ţ io t a  în Bistriţa, r « » ?
riPTOlui Kr. fii. CflM e ro prArilio (b lti cu
ţi ru traf.es mica. Pr.,v f lia mrrp> f-nrto
W b c  C a «  « • vinde din « « «  tra.ulu, rfiu cu 
ierofis. fi.ndri nrr.u  «2 d ircr^i. Der.tom  ţ*  «> 
a^rc'or* numitului proprietar. 8B2 . — 3
lîi
Fire cu ochiuri din oţel Nr. 29 c.
îs (garnituri d3 războiu)
27 cm., aţă Nr. 36 12.
L u n ” l m c n  
Nr. flrolor
ts
two
ÎS
7.0
1H
8 4 0
21
7 J 0
:-t -2t
7i-0 8 4 0
•J1
00'.)
;>» 2-;
1KU SCO
PeirolEU pentru salon
la cump&r&rl cu butoiul
3 0 ' __pQ 1 0 0  de  chilo
netto c a ss a
se afl& «* s62 4—12
Fraţii Kroner
M*t •• ntrâ^^ Tronului
SibîÎQ, (Bahngass®) Nr. 9 .
Snoto dc  tAsut, cu  dinţi d in  nlamft g a lb e n ft , 10f>
r 8. n . « U  V-Ml""» '8 “ ' „n®,inf«n Îoo
8 0 0  330 300 390 dinii, .VO ^ 0  ,40 480 «00 
dinţi, 2 1  “  l u n g i m e a  c u :  «3J0  3 t ,0  . n o  4 2 0
f 5S  COO dini!; 2 7  - W m »  c u - , 3 3 ^ i . H /  
t 60"*M  640 600 3^ a.ungimea cu: «00 8 0 . ^ , . ,  Iun-
Spe,o cu di.fi din CC, 1-5 -  .1 8  “  l u n ^ m ^  ^ u :  « O M M »  , M  
dinfi, 2! lungimea cS‘. 530 din^
i;-+■ 1« o-roedies dupâ dorinţă, repede şi eftin. 
Aee'e «p.te cri na «=nt preseri« ta . m m «  b.tt le osped P %».
d e  p r »e ţ  l a  c e r e r e .
Carol F . Jîckeli,
a
S 7 0  T—
Sibiiu şl Alba-lulla.
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Un tinăr Român
karnie şi einstit, caută ocupaţie ca magatiner, 
îngrijitor de lucrători la vre-o moşie, fabrică, eau 
noară  etc., eventual ori şi unde. Angajam ent şi 
ca asul. Adresa : I .  B .  Laterngasje N r . 9 , în 
SJbiln. f 91 l-l
?. T. Viticnltorl ji Proprietari!
Grăbiţi a procura alto. di-j ce'e mai aleBe bo- 
hni de rin alb, roşn şi negru: struguri de<erţ. de 
m a i ,  croitoare pentra locuinţă şi vilii; Kiquisite de 
rarâ speciilitata dfla pepnera rea niai Te-titS 
dm  Ungaria şi ^trăinătatî: J o s l f  M o l n a r  In  Er- 
t a r c s a ,  p. n. loro, Comit*tul B i h a r ,  U n g a r i a .  
Catalogul cel m»i noa Ia dorinţă să trim t* gratis şi 
francat, Altoil, Delsware, uţrle, poitaltoi cu ţi fără 
rădăcini, toate productul nostrn. 747 4— 10
J O S I F  M O L N A R
mar* proprietar şi ţ-ep cerift In J î r t a r c c a ,  
p. u. loco. Comit. Biliar , U n g a r i a .
500 Coroane co ar mai căpăta rre-odată durere
ia ilaţi ori li ta  mirosi gura dnpă-ce va folosi i h »  
ta dinţi a  Ini IUrtill*, o sticlă cu 80  fii. K d  Bar- 
tO la- w in k ler  Viena 19 1. BommergMse !. L a W ib i 'u ; 
Lj fxraaciile: în Piaţa mare 1 0 ; In Piaţa mici 2 7 : 
:a a d *  Ciin&diei 5 9 ;  uliţa Turnului (SsRk'aK>e); nliţa 
Lca«l 2 ;  farmacia T^u txrh ; ileltxdr, ttr. (Juştcriţc:
. itr. Cisnidiei In Bistriţii: farmacia lui Ilerbert. 
-nhrţşnl-aAsieiic, farmacia Liderliilgfr: S i iţ h iv o a r * : 
lArr.acla lui Iig n er .
Să »! M a r i  pri-tutinileci'» aţ rist apa dc dinţii 
*  Ini B ’.rtiHa Do mm ţări Je falMlicart tor fi hiiif 
jlluitc. La  locur.le unit nu 'A  poale rApAta. Irim;: 
t rticl* cu b cor. 80 fii. franco < 11 -
t
M I L I O A N E
fo usrss cont/a
U SE
7'ó  l S - 2 4
F I
I
J L
rAguşoloi, catarului, flocmol, ca* 
tarului b. onchlnl »1 do eût -
Caramelele dc piept
b  J
H
H VI  
£
Kaiserlui
ß | | ] P  íif-t;’ " *vt 1 nniirrl p  it !|f, p ’ sr.
„2'iW lm iia
a t O ' t i ln  r r r i t i r i  ţ i  p r . r s ţ * ,
"■ .”’ p 'i I  >:» v|
t e a r  l  n ; r r r « i l  h p u r .
Bomboane foarte bone ?! gustoase. «
1 pichet 20 {I 40  bail. 1 d o iJ  60  bani.
Se ră p it* . in  Io a T  ; j « i ’r rc V .  c jrr> ( fu rr iilr  ţ i  
jwiT.'.li«!e >!• rji'or u’r, rrm t|r. Mintr.
. ' ■■ -■ -V Ï  ,~r-** -rv
T . ^  *' ;■ - <"*► - -r*: ■ à I  ■'-* '■
It 3 l , -,
f â
>.v \s-*' n
Ludovic Ferencz, I
rv;.'5!TOR HE BĂRBAŢI {
fîXiIL!, strada Clsnădicî Nr. 12, f 
«-trona n dă p. t. publicului ^
ccle niai noue stofe dc toamnă ş\$ 
iarnă în mare asortiment. £
n o u tă ţ i le  «mo
fr-vta chlsx acum, pentru haine de 
'S .^sţl etofe Englezeşti, franţuzeşti 
ţi ladigene, din cari se execută dupA 
isfismli cele mai moderne vestminte 
pfacnm: Sacko, Jaquete, şi haine de 
Ksfea, ca preţuri foarte moderate.
Oaosebită atenţiune merită nou- 
Svila d2 stofe pentru pardisiurl şi 
gilsijltra“ , cari te află totdeauna în 
tlrposit bogat
Âvapfi reverenzilor confecţionate 
la »telicnii meu, îmi permit a atrage 
ti£0*ebita atenţiune a On. domni preoţi 
|î teologi absolvenţi. —  In cazuri de 
srgsnţă confecţionez un rînd com- 
şîst de faaîne în timp de 24 ore. — 
SuiiJornis pentru voluntari, cum şi tot 
Eifci dt trticH de uniformă, dupS pre- 
croi tur a cea mal nouîL
Cassa de păstrare (reuniune) In Sălişte.
A V IZ .
Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişte primeşte depu­
neri dela
Coroane 2 0 0 0  cu 5 % }  iar dela 
o 5 0 0 0  o 5  şi */*%
Darea o plftto^ te ÎDoiitutul.
845 7—11 Direcţiunea.
h i  
ii
I
s 
i 
il
«  • • "■ -ZA W t k ' *
Berea albă şi neagră
d in
Bereria dela Trei-Stejari
în S I E I I U
—— este foarte bună şi gustoasă! = =
ir-,
lit
Ül
I
s
Ac>'-aată berc  «  
i’v u în t R  iji g« bon  
c u  plíicerc d o  toţi 
cari o  c u n o p c , atftt 
In orz^i* ci\t iji Ia 
pato . 721 ço -
C\ benia Tioji- 
3tră e foarte c.Vj 
tatA 80 poala vedov. 
ifi de acolo, că cum- 
părfitorii «5 înmul­
ţesc mereu.
III
iii
13
iM
a1--
Auleo! L a  T u s o , rA^u^fllA ţl tntrocnare ajutâ 
sigur şl ropodo
Trăiască
p astilele piept ale lui Egger (# |
an un g u U  (vliiirubil şi nu «tricji pjftn do lulnoaro ^  '
Afuri-ilta do tu.Ha uiA 
tncic l .
Un carton 1 cor. şi 2 cor. 
Canon de probă 50 fii.
t : ‘i M- - » 
Î Â• -V
In SibÜU cApf\tj\ la nn:)t«'c:*lc»: iv.stiiclc lul K^cr
m a  sc ip x iS  iulc.
Í J u id o  Fabritiu '» , I . C .  M o ln ;ir , C a r o l  M o r í d  cr , C u r o l  Miillcr, K .  R u n u n l o r
K a r i  I ’ isM'l, A l b o r  Z it ik .
I n  S e b e § u l - s í l s e s c  la R potocelo  S t c fa n  H e i t z , I. C .  R o ic h a r d  
7it 20 rí W a l t o r M o t z .
.ír-»
’T4
f i
I
r
Mar© atentiune!
Sam . Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomanda cu cca mai mare căldură bopitul ?eu asortiment de tot felul de 
motoare dela prim a fabrică,, dela cel mai mic şi pănă la cel 
mai mare; ademenea şi maşini do trcerat din renumita fabpioă 
Hofherp dela cea mai mică şi pănă la cea mai m are; numai puţin recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
Cement; de Portland şi R om an din Beooln, 
Traverse, Trestie, Carton cătrănit pentru In văii t, 
Pânză de sârmă pentru îngrădit, precum şi ori ce fel de ferărie apar­
ţinătoare la edificări.
Toate pe lingă cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şl condi- 
ţiuni de plată avantagioase
N u  vă grăbiţi a comanda din alt loc, —  pănă nu veţi viu ta prima linia 
aceasta mare şi bine asortată fabrică.
Efectuarea se face prompt şi conştienţi os. ^  ®8 —
Feriţj-vă Btimaţi agricultori a nu  cumpăra imitaţii şi vă feriţi de escroci.
Nr. 4
FOAIA PDRORULUI P«g. 1«
Renume universal
ar© ciasul de buzunar marca ^Si­
rena", 1 4  cor. aur american dou- 
ble, anker-remonto r ce merge 3 6  
de oare. Prin cumpărarea lntregei 
produceri din aceste ciasuri, mă 
aflu eingur în poziţie a putea 
'oferipentru preţul grozav de ieftin de 4 cor. 
90 bani acest cias, care posede un  mehanism 
prima elveţian, astfel ca ni:i nu  se poate deosebi 
de nn cias de aur, ce costă 1 0 0  cor. Pentru 
mersul regulat garante* 5 ani.
1 bucată i  oor. 9 0  bani, 2 bucăţi 9 cor. 
5 0  bani, M ai departe oferez un  ciaa Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3  cor. 6 0  bani. L a  
oricare ciaa eo alătură în C nste un  lanţ ele­
gant aurit. N u  e nici un  risic, Schimbarea e per­
misă sau »o dau banii înapoi. Trimiterea cu 
•rambursă prin
S .  K o h a n e ,  export de cianuri 
Krakau . Sebastianga^aa N r . 15 .
IStEva cuyintB asupra tonalelor secrete.
V trist, —  ilar In -.’i.âto arevăiat că In 
_  * d e « i  c Mtitoare .m o:bi mulţimea acelor 
n S  V d r o t  s&BSe şi sucuri trupeşi «int »tru-
' £  w e  s i  d e >  f c n e r V i  d c 3 u M f. b m ^ . t o i r e ,  
ţ,i sm So urţite  in t ,t  c .  j.uvcştc  viaţa s * x *  
-dl —  tiebue  r,i tic e t n v a  r-rui* c ..m e n  î si-ţ» 
• î a r d i n t e t e  fi-i f « i  r.r.«Ii î» c a  încredere
^ e v u r i l e  lor seciete. D a r  n u  .  In deajiin» lt s i  m 
i ' ^ i i n u i  aceste n l c i i u n  o n  şt 1 «•«. cl t « b u e  s i  n e  
u r a i  »s-.fel do  m e d ic - r c a .l 's t  co nşticn co s ,
: t  8 JtTe A  d t»  t u p  a veţei ih t u n  bune  cexua '
. . !  m o rb u n lo r  CO dej» evenr. » exişti
..V ua ri  Îpoî v a  ir.cc.a existenţa boV.elor secret«.
D e  o  t h e m .r e  r.tit d e  m i r e ţ i  «i rentru  
s.c-st ecop e institutul renum it In tenti ţJra al 
ii m lr i  P  A I  O  ( ' 7-, m e d ic  d e  tr>t'i. u p e c M u t .  
| W , o e * . U  I V . M u « « m . k 6 rut 13). u n ‘ e pe l i n e i  
; , i'cxcţi* CCS m ni r,tncU , p r i m e l e  ori-c nc  (M it  bir- 
■ S  5i femeile) d e ş i r i  , W i «  vlrţei «ex .uale  
“ r je le  'i  i-ucurilfl W î ' « .  *!e  >o!n*vulU , « i  
Tu ritl  nervi i-Sctnt&.er .c .»ot orcani.m td  .-r.ee ; * m . a * I  
f t . i .  de  >>o-.U. c h inuri:, su fle te ,! ,. r.. hniftenc.
U i , j  r-rtiirbarra o-nip»|>-mior n ln .e e  dr, 
V A I  O C Z  v in d e r i  d ej*  d «  »ni d c  n e  r « p r d e  ţi 
- • d ^ l  ru  -ne-mlul » i n  propriu d e  vm< e arc 
s h b r  ţi caimrile rele rral n e n c e .  « n e l c  t.fi ticc 
d*. ţeve, btţic?., nervi şt ţi n ft r Sre 1, Imct-
-rtuiile d e  V.ur.fut c n minţtl, urm i- lti « .nn .lei fi
Î L  »IHisului, ercrtii’.nilo d e  sj-aim» M ib .r o *  
^ b ' : e ? l ( t o i v , « e n ţ a ) ,  v a i ^ t m . l e ,  b a » lo >  do  , i r C e 
de piele l ' » tc b o i l e h  orC »nelur sexuale  I cmc- 
« t i .  i ’entiu  frm ri o r-di dr. Bţteptite * c p w »   ^
4  t,u ,  *epirr.ti. In  c e t *  e rnvcţ- c C'-'-rş dc  , .» • 
™  nu  e-l. p  edc'-S, c ir . d « .\  o n a a ,  din o n  ro 
r i t u l  n 'tr  p i .lc i  v «n i In î c m  an-i, » ’ lînr. cti !■ . ,rr 
i  T v *  d »  U- ipan» ur.ţit d - v « *  p n n
î d is o a r e  (in r p i- o li  e d c  « ju m fo ir t e  *  l.r.r» n.i- 
x-J m arca <'• . i ^ p u n O  I .i m b i  r e m in »  se v , .i h ţ i .e  
p n fe c t . D u p i  In rh e ic .c »  ai^ei. eprtolcle  re ard, 
Ä  dorir .U  «e  re tră it  flcclm in In .t .Juţn 1 ne ln;
cri-i-te ■! dc  med-canier.to b [ ec ale. V u it e  c  ic  p n
« K  ir.rrpir .d  d f l»  1 0  circ ţ. m . ţ- r » n »  U  B ^re  
p , e .  (D u m in e c a  p i n i  U  12  ora a. a .)  7 8 0  11 
Tratament şl c u  S a l v a r s a m u l  Ehrlich 6 j6 .
A d r e î i :  D r . P A L O C Z ,  m e d ic  d e  »pitAl, «pe- 
ciilist, liudlpeJt  I V . ,  M a ie n m - k iru t  N r . I I .
Institutul de asigurare
„TRANSSYLYAINA“
Strada Cisnăilti S . S1S IIU
recomandă
Strada CisnSdiei S.
Asigurări împotriva foeulai
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(centru învăţători confesionali şi preoţi romSni gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul morţii, şi cu termin fix, cu plătirc simplă sau dublă a
mnitalului • asigurări de zestre, asigurări de copii, asigurări pentru serviciul m i­
litar, asigurări de studii, asigurări cu participare la câştig; de 40o/0 garantat şi cu- 
restituire de 3 °/o interese şi asigurări pe spese de înmormântare.
S u m e le  p  itite pentru  pagube» do foc p in i j  8 * rea . a u r i r i l o r  cu i foc K 
b u m e ie  V 79S  ’^3 i 8f.ir>i’.ul in u .u i  n i l  l \i>ţi .. X O .v a i .a — •
la finea anului 1 9 1 1  • • • , ,  / •  , .ei u i ».>*• ■
Capitale asigurate  pe viaţa
achitate .
l 'o n d u ri de  IntKnciare ?i de  
r e i c r v i .................................................5.146,55C'36 i cni- ..... 2,520,492-
................................................  t
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit gratuit, cum şi orice 
r  p . .  ___ ? ___ r  Mr.  ^ ci In tnnte agenturii
Prosnecte in co uiiu im. ui «u« . . .
informaţii în birourile Dirccţiunci. strada CisnSdicINr. 5 şi ia ţoale afientur.le
Prso.ine versate in ncuisitii, cari au IcfîMtur, in ccrcuri bune, se prim esc în sera-
ciul institutului în condiţii favorabile.
jjrr
Nu-i reclamă, i © f a p t
c.^  fir'caro tn intnrosiil propriu numai tn
W  avouliaus Gvttnberger
7 .'i  2 0 --f,\ frtCi\ cu ni pfi rări di<
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
bluse, rochii, juposne, négligés 
şi costume pentru dame
M are  alegerel 
Preturi fără con ­
curenţă I
Cel Ima mare d e ­
pozit de blănării I
■j Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
i *
Gratii Gömöri X - î—  ♦ Budapesta, ï K?
Recomandăm maşinile de sămănat, con­
strucţie tare, cu aparat de sapat şi sămă- 
IHt cucuruz, sistemul cel m a i  n o u ,  care 
îoressunde intru toate timpului de faţă
Maşinile de î m b l ă t it  cu motor, insta­
lările de mori şi ? /s ’ 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII GO- 
M O R I  sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne r e c o m a n d ă m  onoraţilor economi.
Mai departe recomandăm următoarele ma- 
<;ini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cernător, spre a se folosi la peţnş 
mărunt şi mai mare; c u m  şi a se mana
■* • ^  k* * 
‘.£fcâ\
Garnituri de îmblătit cu motor i dis­
tinse cu numeroase premii prime, liferătc 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagioase de plată. Pentm instruarea le 
purtarea maşinilor de îmblătit trimlteig 
gratis un monteur la faţa locului. __
_____________ -— ----- - . Macini nentru fabricarea de cărămidă, Instalări com-
; ; tr pcr  Ä  producerea ptta _
^  - - - - —
4 e  maşinile noastre, u tcit
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O casă
•ejjţru eíouomic, care caasta dim două adöt, cu- 
1»M , *urB, grajd şi 2 9 8  Metri pitraţi grădinii, 
se vinde din «fraä Ekeră «u preţ iaffcY A  sa 
«âresa 1* cancelaria D f .  Boncz, adrocat, Sibilu,
Cwncdiei 99 . 809 14— '
« P P
Bcnlura eaceleutâ 
ţi eu pu?t bun, care 
prodaco'sânge. —  
Rceoniand;ifă d* 
medici contra b o á ­
iéi d e  a n e m ie , 
lipsS d e  s â n g e , 
nenrositate, re- 
cony alescenţă . 
Influinţ<\iză pro- 
d a e s r e a  sângelui, ÍMtárind muşchi ţi nervii, 
<52 apetit fără a «rea cern urmări nrplă- 
ctrm n r jn n  îtonsacalui ran la dinţi.
Preţul unei iHde atari Qor. 3 5 0 ,  una 
nika Cor. 2"— . £o eapiiia in toiite noteccle. 
Depozitul j/rincipj Iu:
Q U I D O  F A B R I T I U S ,
a p o t c c a r  I m  f t ib l i i t . M l  S I  —
I Contra taîti, şi caxarubi au e.'cct
I taxi bun 716 5 - 6
; bomboanele Pemcte
1 ale Iul R lt liy .
[La  c-jarpifife s\ ira atenţi ai U  cerem 
I sţrât bocanoar.e de-ale lui R É T H Y ,  fihrfci 
saut multe imitîtii firi raio&re.
1 Carton 6 0  k»rü. O  eafl* mare 1 CorouiL
; Oirr-pMa casai koafcome Pmeedt-ih fej RJt h .*
O  m o ş i e  ş i  o  m o a r ă
de vânzare.
H  «onujia R o ţcan i fi la 7  k » .  dopârtaro !a 
•etauaa M ihSv ftl  apn>*po ie  Dobra, comitatul 
Mouadoare:, gi riad-» d :*  c ă  «a  ljlxri: O  casă  
4 *  rid cu p’rn'ţii ţi 5 odăi, «itunlâ la drum, 
fridinâ do * , ju " r, pSaiint srutor ţi finnj l,r) 
> 5 *r r , di ntre cari 4  fîrrilini rai pomi ţi loo da 
w *. I »  comnna M  Iii. şti, p* drum  do comitat, 
la < anini. O  m o a r ă  d c  făină ro 2  roţi, do m  i 
■awewMirniU, rurt*" cm cn«u dr r. <1 ţi ţuri eu j^ ril- 
C a t ,  K pf^Sro p »îAnt la rft»p dintrr» cnri o 
grlcfcnt mr rc, aptr>«po dt m m . Bă rând ţi m- 
| B t t  de Rofr**i. I>orit»rn dn ■ «umpâri »A »o 
la: M a r la  Ş irdea  ha Rădnlcytf. p. «. 
M tajad- DiAra* g ; ;
ATENŢIUNE
5 0 , ( K M *  -Itf <1"'
4  fAíecM  ifv sh**".i> pentru Cor. 8 —
Pu*tru race-.*: ea ű« puţi a mat rrra! t»« fibri-d 
»km !, irr. for,* tr...ijutnl i  v m d c  o « r : o  t.-.n::!»to dt 
jftrt'« tdlcr. vil, prnui i>o hhf-rx:# 1 *  « — v* cf 
*%jai ori ţi cot i  pár»- fel i r  gh><-> --n fînnar-' ţ»>n 
tru (‘ •caai ţi pr .m  itiur  ^ ik jiio.0 twiroí '.au 
Ît»_-ri, (rxU-y.îe, C! « n 4. re tt'j t b.’.lt.f. t» a c ;
H.3Qcrs‘ e j  ră i i  «•-*, I  trte o>ct U i r  m *a ilup 5 
îtiUrtrU. T o i 'o  i ;irocii!e coitâ nacîaj î'- tS — 
•« rjmb.Hív SM S 1
li  WIFiîE-H, ^  Ss'l?, Gf^ &erla Kt. IM.
; ; t ‘ .ovi e at'.cu» >i b iih i retoi:r.
S f. &  ?: [ fü' :ÿ ■ iÿ '
e- .vd^ ' î , -
.K r '.  »
i
n^: I '5 I
Cel maicectiia ;i  mai mare institut financiar românesc din flusrfo-Ongapia
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Filiale: Braşoy, B w o ilc io , Ellsabsiopolß, Lngoş. M Edlaş şi M arBsosophriu
.  n_______* *______________ v _ i »  *1» ______ • . « “ ______ * •  M  ** V.. . . .
C a p i t a l  E o o i e t a r  ......................................K  6 , 0 0 0 . 0 0 0 * -
F o n ß u r i  d e  p e n e p v ă  ş i  p e n z i u n i  2 , 3 5 0 . 0 0 0 * -
PoriofEl de [omilii . . H Î U O O .D O O 1-  
InppuiBDfrpI ip o te c a r e  „  1Z.Ç00.ÇDÔ*—
OBpiinEFl s ;r e  fructificare 8  ZŞ .SOO.OOQ’—  
Scrisuri fonciarB'în circulai.„  ID .G 00J300 '—  i
prim eşte jj  g  o
clepurißPi spre fructiiicare cu Ş Q după  (irm in u l de abiicerc, plă- 0  tind Insoşl d a r e a  de interese,
iF-î
Ë
7 8 e  8--
------- - — — *-** * ^»1 f\ . U 111-
^rijoşto încasări do cecuri şi a s ig n a ţ iu n i  asupra oii- 
«ftrei pic-ţî, mîjlocoift« iot iVlul do a f a c e r i  d e  b a n c a .  
Ori co inform:ipun; m * dnu «jratis ţi prompt atfit do Oou- 
tvnla d:u Siljiiu, cAt >;i dfi fdii\Ji*lo ni n^t:nt \rilo institutului.
D i r e c ţ i u n e a .
A ţ 
i
, .T . * V . . V*.
lî2
’f'i B "  O  t o a t e  stlhtrllc,  c c d  
n.ni  s o l i d a  « x e c u l a r e  
o
8. lî h ,
AI
t O c a z i o o i :
m o d e r n e
I10 f(.î»n!iţ;{ rccüinunrÏH
Cffifî pßftlffK
fnbric£ dc mobile. Í \
ÏVItf.in Xr. IV cu !tS;.r!tÂ în f ' "
Intrp;; r^inita'til. p: .
Sibiia, SnlzoassB îîr. 37. ţz
i^\po..^\n (tp niolidăi iulnu' dp*- .
ti-r.. hil.i do ctinip.-irnfn. jv*
P r l n io s c  şl c x o c u t  toc,.io Lfi
l u e ; Arllo d o  l ip s ă  la  hlr,o- >
rlcl n o u ă  şl v e c h i .  fîl
V  *
Á
p rû v â ü a  d e
4;>
«
t*
toarte potrivită
Cil preţan de » '"«h m i l.i (>n>;un dc acum Inainto prfnä Ia 10 Ißnuariu 1913
P r e t u r i l e  :
i,,. r,T , ^ r|/ t ifPHPij i^La cis,l1a mare roşie 
| încălţăminte fa 6*i2âfifelL» yO íS, Siliilü, sfrsúa Ocnci Rr. 1
% pe Sâsigă preţuri ieftine.
O î k c  p .jir.
4>
&
*  S u €! e PC!ltni COpl1 ^ '^n - a c x  «i Boi sau Kslr. dirim é, Í0- 2T
Ohcte pentru copii ........................... , 2 ^ *
Ohcte pentru cop • „ . ,  .   ^ ^
Ghete per.tni băieţi r r * 3 5 -“u =
3puc de  jumătate pentru d a m e  Chcrrcam ?i Box ?aa KaJr 
'Jncte rnaltc pentru dam e
Ghete de ucru pentru dom ni, t&ri, weentic în K îÎt «In pfcle do^idia
n h rî»  ^ nîru ^ ornn! cu ff0011 ?ln bă eri, In ChevrcM ! RSLQ Ro*
Ghete pentrn dom ni cn bum bi iaa Ideal 
Ghete pentru dom ni Kobrák r '  '
Ghete pentru dom n! Oslaria ”
Ghete pentru dom ni, formă americjni „ ] ”  ’’
Ghete pentru dom ni, formi aafriraoă, cu btrrabl ti biIeri *'
Oheto pentru dom ni, piele Antilope In toate colorJo
Mar>6 alegere în
cisme pentru copii şi domni 
C a m a s i
ca 4, 5, 6, 7, 8 ţi 9 corcana.
Principiul « e u  «st«: Câştig  p aţin , v â n z a r e  m a r e l
In dumineci ţi sărbători •  deschis înainte de ameari pănâ la 1 0  «ia
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